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 IZVLEČEK 
Prilagoditve ciljnemu občinstvu pri znotrajjezikovnem prevodu na primeru knjige A 
Really Short History of Nearly Everything 
 
Namen magistrskega dela je primerjati poljudnoznanstveno knjigo A Short History of Nearly 
Everything avtorja Billa Brysona, izdano leta 2003, in priredbo za otroke A Really Short History 
of Nearly Everything avtorja Billa Brysona in Felicie Law, izdano leta 2008, ter analizirati 
prilagoditve ciljnemu občinstvu s stališča dejavnikov, ki so lahko vplivali na prilagoditve. 
Najprej predstavimo definicijo znotrajjezikovnega prevajanja, njegovo mesto v prevodoslovnih 
študijah, tipologijo, prevajalske strategije, ki se pri znotrajjezikovnem prevajanju pojavljajo, ter 
dejavnike, ki vplivajo na prilagoditve pri znotrajjezikovnem prevajanju, prav tako pa 
definiramo tudi izraza otroška književnost v kontekstu prevajanja za otroke. Nato primerjamo 
izvirnik s priredbo za otroke glede na število in vrsto prilagoditev. Prilagoditve ciljnemu 
občinstvu v določenem odlomku analiziramo na povedni ravni in vsaki prilagoditvi določimo 
prevladujoči dejavnik vpliva. Najbolj pogoste dejavnike vpliva dalje razčlenimo na 
podkategorije in jih opazujemo z vidika najpogostejših prevajalskih strategij. Rezultati nam 
pokažejo, da je znanje najpogostejši dejavniki vpliva, drugi najpogostejši pa obseg besedila. Na 
koncu opišemo še druge pomembnejše razlike, ki smo jih opazili pri splošni primerjavi obeh 
del. 
Ključne besede: znotrajjezikovno prevajanje, priredba, prevajanje za otroke, prevajalske 
strategije, prevajanje poljudnoznanstvenih besedil  
  
ABSTRACT 
Adaptations for the target audience in intralingual translation in the case of A Really Short 
History of Nearly Everything 
The purpose of this masters’ thesis is to compare the original popular science book A Short 
History of Nearly Everything by Bill Brysonn first published in 2003, and its adaptation for 
children A Really Short History of Nearly Everything by Bill Bryson and Felicia Law, first 
published in 2008, and to analyse the modifications in terms of factors that may have had an 
impact on the modifications. First, the definition of intralingual translation, its place in 
translation studies, its typology, translation strategies associated with intralingual translation 
and the parameters that influence the modification in intralingual translation are presented. In 
addition, an overview of children’s literature, above all in the context of translating for children, 
is provided. Second, the original is compared to its adaptation for children in terms of the 
number and type of modifications. Adaptations for the target audience within a specific excerpt 
are analysed at sentence level and the main factor is determined for each specific adaptation. 
The prevailing factors are further subcategorised and investigated from the point of view of 
recurrent translating strategies. The results show that the first most common factor is 
knowledge, and the second most common is the length of the text. Finally, other important 
differences that emerge when comparing the two works in general are discussed. 
Key words: intralingual translation, adaptation, translating for children, translation strategies, 
translation of popular science 
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1 UVOD 
Namen te magistrske naloge je preučiti procese, ki potekajo pri znotrajjezikovnem prevajanju. 
Jakobson (1959) v svojem modelu treh različnih tipov prevajanja opredeli znotrajjezikovno 
prevajanje kot prevajanje znotraj istega jezikovnega koda. Zanimivo je, da je bilo 
znotrajjezikovno prevajanje v primerjavi z medjezikovnim prevajanjem (prevajanje iz enega 
jezika v drugega) mnogo manj raziskano, saj je število empiričnih študij in razprav, ki se z njim 
ukvarjajo, razmeroma omejeno (Zethsen 2009, Baker 1997), kljub temu da je tovrstno 
prevajanje še kako prisotno v našem vsakdanu; Zethsen (2009: 796) med primeri 
znotrajjezikovnega prevajanja, s katerimi se pogosto srečujemo, navaja obnove besedil, 
priredbe klasičnih del za mlajše bralstvo, poenostavljene razlage nove zakonodaje za 
nestrokovnjake in podobno. 
Primeri, na katerih je narejena analiza, predstavljena v pričujočem magistrskem delu, so iz 
knjige A Short History of Nearly Everything (2003) in njene priredbe oziroma 
znotrajjezikovnega prevoda za mlajše občinstvo, A Really Short History of Nearly Everything 
(2008). Knjiga A Short History of Nearly Everything je poljudnoznanstveno delo, namenjeno 
odraslim, ameriškega avtorja Billa Brysona, ki si je priljubljenost pri kritikih in bralcih pridobil 
predvsem s svojimi hudomušnimi potopisi. V delu avtor na prijazen, razumljiv in humoren 
način povprečnemu nestrokovnjaku predstavi različne naravoslovne teme, od nastanka vesolja 
in fizike podatomskih delcev do vzpona človeške vrste. Knjiga, ki je v ZDA doživela velik 
uspeh, je bila pet let kasneje prirejena za otroke in mladostnike: knjiga A Really Short History 
of Nearly Everything je bila izdana leta 2008, obsega manj strani, vsebuje manj besedila in je 
ilustrirana. V magistrskem delu knjigi primerjamo in pri obeh podrobno analiziramo del prvega 
poglavja. V analizi so zajeti vsi tisti primeri, pri katerih se ugotovi, da je razlog za 
prilagoditvenim procesom približevanje besedila ciljnemu občinstvu oziroma povečanje 
razumljivosti besedila za mlajše bralce. Za vsakega od primerov je na podlagi analize 
prilagoditve določeno, kateri od štirih dejavnikov vpliva po modelu Karen K. Zethsen (2009), 
tj. znanje, čas, kultura in obseg besedila, ima največjo vlogo pri prilagoditvi. Določeni so 
dejavniki, ki pri procesu znotrajjezikovnega prevajanja prevladujejo, in njihove podkategorije. 
Osnovni hipotezi, iz katerih izhajamo, sta, (1) da pri znotrajjezikovnem prevodu prevladujejo 
poenostavitve ter (2) da je glavni dejavnik oziroma prevajalčevo vodilo pri prilagoditvah znanje 
oziroma upoštevanje, da ima ciljno občinstvo manj znanja o svetu in splošne razgledanosti. 
Identificirani prevladujoči dejavniki vpliva so nadalje razčlenjeni. Za vsak dejavnik so določene 
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podkategorije, kar omogoča še podrobnejšo analizo premikov, ki nastanejo pri 
znotrajjezikovnem prevajanju. 
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2 ZNOTRAJJEZIKOVNI PREVOD 
Strukturalist Roman Jakobson v eseju On Linguistic Aspects of Translation (1959) opredeli tri 
vrste prevajanja oziroma tri načine, kako lahko jezikovni znak interpretiramo. Prvi tip je 
intralingualno ali znotrajjezikovno prevajanje oziroma preubeseditev, pri katerem pride do 
interpretacije določenega besedila znotraj istega jezika, npr. priredba klasičnega literarnega 
dela za otroke znotraj enega jezika; drugi tip poimenuje interlingualno ali medjezikovno 
prevajanje, pri katerem pride do interpretacije besedila iz enega jezika v drug jezik (kar 
poimenuje tudi dejanski prevod in na kar večina ljudi pomisli pri besedi prevajanje), npr. 
prevajanje iz slovenskega v angleški jezik; zadnji tip pa poimenuje intersemiotično prevajanje 
oziroma transmutacija, pri katerem pride do interpretacije jezikovnih znakov z nejezikovnimi 
znaki, npr. prevajanje govorjenega besedila v znakovni jezik za gluhe in naglušne. 
 
2.1 RAZMERJE ZNOTRAJJEZIKOVNEGA PREVODA DO MEDJEZIKOVNEGA 
PREVODA 
Monika Baker (1997) v Uvodu dela Routledge Encyclopedia of Translation Studies izpostavi 
pomanjkanje raziskav na temo znotrajjezikovnega in intersemiotičnega prevajanja. Kot primer 
intersemiotičnega prevajanja navaja afriško komunikacijo z bobni, kjer so bili zvoki, 
proizvedeni z bobni, prevedeni v besede, a pravi, da so se »sodobna dela na temo prevajanja 
/…/ komaj dotaknila površja tega večplastnega in vseprisotnega fenomena« (Baker 1997: 13). 
Kot primer znotrajjezikovnega prevajanja pa navaja grško tradicijo, v kateri je znotrajjezikovni 
prevod – prilagoditev starogrških besedil v moderno grščino – igral veliko večjo vlogo kot 
medjezikovni prevod. Toda Baker pravi, da kljub zanimivosti in neredkosti teh pojavov ni 
nobene znane obsežne raziskave podobnih fenomenov. Jakobsonova definicija nas opominja 
na obstoj treh vrst prevajanja, a raziskav onkraj medjezikovnega prevajanja skoraj ni. Tudi 
Karen K. Zethsen (2009) na več mestih razpravlja o tem, da »četudi prevodoslovci omenijo in 
priznajo obstoj drugih tipov prevajanja po Jakobsonu, so ti tipi večkrat označeni kot stranski ali 
se jih de facto šteje za nepomembne za prevodoslovno disciplino« (Zethsen 2009: 797).  
George Steiner (1975) pravi, da tako znotrajjezikovni prevod kot medjezikovni prevod 
postavljata podobna vprašanja. Sodeč po njem preubeseditev neizogibno ustvari nekaj »več ali 
manj«, kar pomeni nekaj bolj odmaknjenega od originala v primerjavi z medjezikovnim 
prevodom, toda še vedno primerljivega. Jakobson pravi, da tako pri znotrajjezikovnem kot 
medjezikovnem prevajanju ne more priti do popolne ekvivalence med izhodiščnim besedilom 
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(Jakobson 1959: 233), Steiner pa piše, da medtem ko preubeseditev poskuša nadomestiti eno 
jezikovno enoto z drugo, medjezikovni prevod nadomešča večje enote, ki jih Jakobson 
poimenuje »sporočila« iz drugega jezika. Lahko bi torej sklepali, da si medjezikovno in 
znotrajjezikovno prevajanje kot procesa nista tako zelo različna. Karen K. Zethsen (2009) je po 
analizi več različic Biblije v danščini izpostavila, da ne gre za dva tipa prevajanja, temveč za 
različno stopnjo prevajanja: 
/…/ vse strategije v znotrajjezikovnih različicah so dobro znane iz medjezikovnega 
prevajanja, toda ne nujno z namenom poenostavljanja in ne v takšni meri, kot je zaznati 
pri znotrajjezikovnem prevajanju. To kaže na to, da je vprašanje razlike v strategijah 
med znotrajjezikovnim in medjezikovnim prevajanjem vprašanje stopnje in motivacije, 
ne pa vrste (Zethsen 2009: 809).1  
Kljub omenjenim podobnostim med medjezikovnim in znotrajjezikovnim prevajanjem ima 
znotrajjezikovni prevod še vedno marginalno mesto v prevodoslovnih študijah. Smotrno bi bilo 
ugotoviti, kje se znotrajjezikovni prevod pojavlja v vsakdanu in zakaj bi bile nadaljnje študije 
na to temo smiselne.  
 
2.2 TIPOLOGIZACIJA ZNOTRAJJEZIKOVNIH PREVODOV 
Susan Petrilli (2003) razloži medjezikovno prevajanje kot prehajanje med različnimi naravnimi 
jeziki, znotrajjezikovno pa definira kot »prehajanje med jeziki znotraj enega samega naravnega 
jezika« (Petrilli 2003: 20), kar sovpada z razlago medjezikovnega in znotrajjezikovnega 
prevoda pri Jakobsonu. Avtorica pa je šla še dlje od Jakobsona in določila tipe 
znotrajjezikovnega prevajanja: po njeni tipologiji se znotrajjezikovno prevajanje loči na tri 
vrste: diamezično prevajanje, ki poteka iz enega medija v drugega, npr. iz govornega jezika v 
pisni in obratno (to bi po Jakobsonovi razvrstitvi sodilo med intersemiotično prevajanje), 
diafazično prevajanje, pri katerem gre za prehajanje med različnimi registri znotraj enega jezika 
(pogovorni, formalni, strokovni itd.), ter diglosično prevajanje, pri katerem gre za prevajanje 
med dialektom in standardno obliko izražanja jezika (ibid.).  
Pri upoštevanju tipologije S. Petrilli lahko kot primere znotrajjezikovnega prevoda naštejemo 
na primer prevajanje govorjenega besedila v podnapise za gluhe in naglušne (diamezično 
prevajanje), prilagoditev britanske knjižne uspešnice za ameriško kulturo (diglosično 
prevajanje), poenostavitev novega zakona za obdavčevanje za namen distribucije v obliki 
                                                          
1 Prevedla avtorica. 
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letakov (diafazično prevajanje), krajše različice klasičnih literarnih del za otroke (diafazično 
prevajanje) in podobno. Tako vidimo, da primerov znotrajjezikovnih prevodov oziroma 
preubeseditve v našem vsakdanu ne manjka. 
2.3 DEJAVNIKI ZNOTRAJJEZIKOVNEGA PREVAJANJA 
Karen K. Zethsen (2009) je s primerjavo več različic istega odseka različnih verzij Biblije v 
danščini razčlenila strategije, ki se uporabljajo pri procesu znotrajjezikovnega prevajanja. 
Strategije veljajo za znotrajjezikovno prevajanje na splošno, ne le za posamezno področje ali 
podtip znotrajjezikovnega prevajanja. Na podlagi analize strategij je identificirala štiri 
dejavnike, ki vplivajo na proces znotrajjezikovnega prevajanja, to so znanje, čas, kultura in 
obseg besedila. 
 
2.3.1 DEJAVNIK ZNANJA 
Prvi dejavnik se osredotoča na sposobnost razumevanja ciljne skupine oziroma splošne 
sposobnosti ciljnega bralstva, da besedilo razume, stopnjo splošnega znanja in stopnjo 
strokovnega znanja v povezavi z določeno temo (Zethsen 2009: 806). Pri kar nekaj primerih 
znotrajjezikovnega prevajanja, s katerimi se srečujemo vsak dan – npr. letak o novem zakonu 
o obdavčenju za javnost, navodila za uživanja zdravila, navodila za uporabo pralnega stroja – 
lahko ugotovimo, da je znanje prevladujoči dejavnik. Prav tako bi lahko v to kategorijo postavili 
razne klasike, kot je npr. Don Kihot v obliki slikanice in s skrajšanim besedilom za otroke in 
druge priredbe klasičnih literarnih del za otroke. Zethsen (ibid.) ta dejavnik omenja kot 
prevladujoči faktor v obravnavanih različicah Biblije, ki so bile namenjene mlajšemu bralstvu.  
Vedno bo obstajala potreba po tem, da stroka laikom posreduje znanje, do katerega se je 
dokopala. Konkreten primer v Sloveniji so letaki o novem Družinskem zakoniku iz leta 2012, 
ki je dvignil kar nekaj prahu in privedel do referenduma o sprejetju Družinskega zakonika. 
Letaki o skrajšani in za laike posplošeni zakonodaji so nastajali tako med podporniki kot med 
nasprotniki Zakonika, kar je odprlo pot do manipulacije s podatki2. Zethsen (2009: 802) v svoji 
raziskavi strategij, uporabljenih pri znotrajjezikovnem prevajanju, omenja pojav subjektivnih 
dodatkov in komentarjev prevajalca, ki se lahko zlorabijo v namen širjenja lastne ideologije. 
 
                                                          
2 Neznani avtor članka »Letak civilne iniciative za družino: družinski zakonik odpira vrata 
homoseksualni vzgoji v šoli«, dosegljiv na: https://www.dnevnik.si/1042517571, dostop avgust 2018. 
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2.3.2 DEJAVNIK ČASA 
Ta dejavnik se nanaša na primere, pri katerih je zaradi časovne oddaljenosti od originala 
potrebno ustvariti novo različico besedila. Dejavnik je povezan z znanjem in kulturo, toda za 
pomanjkanje znanja in razumevanja o kulturi je kriv ravno diahronični faktor (Zethsen 2009: 
806). 
Kot primer lahko navedemo Trubarjevo delo Cerkovna ordninga (1564), ki je bilo 
znotrajjezikovno prevedeno v sodobni slovenski knjižni jezik (kritični prevod Vinko Ošlak in 
Kozma Ahačič, 2014). Znotrajjezikovni prevod »skuša Trubarja v čim večji meri približati 
sodobnemu kritičnemu in splošnemu bralcu«3, kar priča o tem, da je pri znotrajjezikovnem 
prevajanju besedil protestantskih piscev poleg časa upoštevan tudi dejavnik znanja, saj je 
prevod napisan za splošnega, in ne strokovnega bralca. 
 
2.3.3 DEJAVNIK KULTURE 
Dejavnik kulture se nanaša na potrebo po razlagi kulturnih referenc in kulturno-specifičnih 
elementov v tekstu, ki ga zaradi oddaljenosti ali pomanjkanja znanja o kulturi kljub istemu 
jeziku ciljni bralci ne morejo razumeti (Zethsen 2009: 807). 
 
Eden bolj tipičnih primerov je prevajanje iz britanske angleščine v ameriško in obratno. 
Prebivalci ZDA imajo na primer lahko večje težave razumeti specifično britanske enote, kot je 
npr. denarna enota funt; beseda football v ameriški in britanski angleščini označuje dva različna 
športa; prav tako ima beseda fag dva popolnoma različna pomena in kulturne konotacije v 
ameriški in britanski različici angleškega jezika (brit. angleščina: neformalna beseda za 
cigareto, am. angleščina: slabšalno poimenovanje za homoseksualnega moškega); v pogovoru 
med Američanom in Britancem bo težave v razumevanju povzročal tudi nepojasnjen pojem 
first floor. V delu The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4 (Skrivni dnevnik Jadrana Krta, 
starega 13 3/4 ) iz leta 1982 ameriški bralec brez poznavanja britanske kulture naleti na kar 
nekaj zagat. Na primer: v nekem trenutku lik Jadrana Krta omenja Malcolma Muggeridgea, 
pogostega obiskovalca britanskih televizijskih programov, za katerega Američani povečini še 
slišali niso (Denton 2008: 254). Ta element je v hecno zastavljenem glosarju, ki je namenjen 
ameriškim bralcem in se nahaja na koncu dela, razložen z vzporedno ameriško osebnostjo 
Gorom Vidalom. Če bi obstajal znotrajjezikovni prevod tega dela v ameriško angleščino, bi ena 
                                                          
3 Neznani avtor članka o delu Cerkveni red (1564), dosegljiv na: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1204, dostop 
avgust 2018. 
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od možnih prevajalskih strategij morda bila ta, da bi Malcolma Muggeridgea zamenjali z 
ameriško osebnostjo Gorom Vidalom.  
 
2.3.4 DEJAVNIK OBSEGA BESEDILA 
Dejavnik obsega besedila se nanaša na tiste primere, pri katerih je besedilo podaljšano ali 
skrajšano oziroma, drugače rečeno, kjer se fizični prostor besedila spremeni (Zethsen 2009: 
807). 
Primerov je več: takoj lahko pomislimo na skrajšane različice klasičnih literarnih del za otroke, 
na povzetke besedil, poročanje novic in podobno. Pri prevajanju za otroke in mladostnike lahko 
pride do daljšanja besedila, če je potrebno kaj razložiti in eksplicitirati (ibid.). 
Tip besedila, kjer prevladuje dejavnik obsega besedila, je povzetek. Povzetek je v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika definiran kot »glavne, bistvene misli sporočila, zlati napisanega«. 
Izhajamo torej iz nekega sporočila, zlasti napisanega, ki je naše izhodiščno besedilo, in ga 
preobrazimo v besedilo, ki je krajše, pri tem pa moramo znati prepoznati glavne in bistvene 
misli izhodiščnega besedila. Povzetek je na primer sestavni del diplomskih in magistrskih del, 
člankov in seminarskih nalog. Bralca seznani z glavnimi točkami in mora običajno biti napisan 
v skladu s točno določenimi smernicami. 
 
2.4 PRIMER POMEMBNOSTI ZNOTRAJJEZIKOVNEGA PREVODA PRI RAZLIČNIH 
DIALEKTIH 
Pri upoštevanju Jakobsonovega modela lahko naštejemo kar nekaj primerov znotrajjezikovnega 
prevoda: prevajanje besedila iz enega dialekta v drugega znotraj istega jezika (britanska 
angleščina v ameriško), poenostavljenje specializiranega teksta za laike (npr. poenostavljanje 
novega zakona za obdavčevanje za namen distribucije v obliki letakov), diahrono posodabljanje 
jezika zastaranega dela (npr. prevod Brižinskih spomenikov), krajše različice klasičnih 
literarnih del za otroke in podobno. 
Kot primer posledic, ki nastanejo zaradi pomanjkanja prevoda iz enega dialekta v drugega 
znotraj enega jezika, si lahko ogledamo primer že omenjenega dela The Secret Diary of Adrian 
Mole Aged 13 ¾ iz leta 1982 (Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 ¾, prevod v slovenščino 
1987). V razloge za neuspeh knjige na ameriškem trgu se je poglobil John Denton (2008), saj 
je knjiga v Veliki Britaniji požela velik uspeh, v ZDA pa ne. Kot razloge navaja kulturno 
specifični humor, kulturne aluzije, različno besedišče in splošno »britanskost« literarnega dela 
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(Denton 2008: 250-253). Američani naj bi se pritoževali čez »britanski mladostniški sleng«, 
čeprav gre zgolj za standardno neformalno besedišče britanskega prebivalstva, ki ga uporabljajo 
govorci vseh starostnih skupin (ibid.: 251). Da bi lahko presegli lingvistične in kulturne 
prepreke, so Ameriškemu bralcu kasneje poskušali delo približati s hecno zastavljenim 
glosarjem. Več primerov je, pri katerih se zaradi pomanjkanja lingvističnega ali kulturnega 
znanja ves humor izgubi (ibid.: 250).  
Ta primer nam pokaže, da kulturne razlike niso zgolj zadeva medjezikovnega transferja, temveč 
do njih prihaja tudi znotraj enega samega jezika. Ker je bila saga mladega čarovnika Harryja 
Potterja britanske avtorice J. K. Rowling znotrajjezikovno prevedena v ameriško angleščino, 
lahko sklepamo, da so se založniki zavedali pomembnosti kulturne in jezikovne prilagoditve in 
tako ubrali drugačno marketinško strategijo. Na spletni strani The Harry Potter Lexicon si lahko 
ogledamo vse spremembe, ki so nastale v transferju med obema različicama. Hiter pregled nam 
pokaže kulturnospecifične pojme in lingvistične razlike: football se je spremenil v soccer, 
rounders v baseball, a tea of v a meal of, queueing v lining up itd. Ameriški football predstavlja 
drugačen tip športa kot enakozvočnica v britanski angleščini, beseda tea pa ima v britanski 
angleščini drug pomen kot v ameriški angleščini. Za uspešen prenos in zagotavljanje uspeha 
knjižnega dela v ameriški kulturi je bila ta preubeseditev potrebna. Denton je zaključil, da so 
bili bralci francoskega prevoda Jadrana Krta na boljšem kot ameriški bralci originala, saj so bili 
vsi kulturno-specifični in lingvistični elementi prevedeni s francoskimi jezikovnimi in 
kulturnimi ustreznicami, in četudi se je neformalni slog Jadranovega izražanja nekoliko 
porazgubil, ni prišlo do nerazumevanja besed (Denton 2008: 258).   
2.5 STRATEGIJE PRI ZNOTRAJJEZIKOVNEM PREVAJANJU 
Ko govorimo o prevajalskih strategijah, govorimo na splošno o načinu, kako prevajalec rešuje 
prevajalske zagate v procesu transferja iz izhodiščnega besedila v ciljni jezik. Lörscher (1991: 
273) je to definiral kot »potencialno zavestni postopek pri reševanju problema, na katerega 
posameznik naleti pri prevajanju besedilnega segmenta iz enega jezika v drugega«. Dalje, ko 
govorimo o prevajalskih problemih, govorimo o leksikalnih ali sintaktičnih (Miremadi 1991 v 
Owji 2013). Četudi je ta delitev nastala v sklopu študij medjezikovnega prevajanja, bomo 
opomnili na Steinerevo trditev, da se tako pri medjezikovnem kot znotrajjezikovnem prevajanju 
prevajalec spopada s podobnimi težavami (Steiner 1975). 
Leksikalni problemi pri prevajanju nastanejo zato, ker leksema s svojo semantično vsebino 
večkrat ni mogoče nadomestiti z leksemom drugega jezika (registra, narečja ipd.), ne da bi pri 
tem izgubili ali pridobili nekaj pomenov. Sintaktični problemi pa nastanejo, ker si niti dva jezika 
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(narečje in standardni jezik, dva registra ipd.) nista ista v sistemu slovnice, skladnje, pravopisa 
in stilskih značilnosti (Miremadi 1991 v Owji 2013). 
Teme prevajalskih strategij pri znotrajjezikovnem prevajanju so se dotaknile Goepferich 
(2006), Zethsen (2009) in Hill-Madsen (2015). 
Pri Goepferich (2006) strategije sicer niso bile osrednji del njene raziskave; avtorica izrecno 
omenja, da so obravnavane strategije in maksime »zgolj selekcija celotnega repertoarja, ki so 
ga uporabljali udeleženci raziskave« (Goepferich 2006: 86). V omenjeni raziskavi so morali 
udeleženci za namene raziskave besedilo o sladkorni bolezni optimizirati (tj. znotrajjezikovno 
prevesti) tako, da bi bilo čim bolj razumljivo za nestrokovno javnost. Glede na tipologizacijo 
S. Petrilli bi lahko tovrstni prevod uvrstili v diafazični prevod. Vsak udeleženec je moral 
»besedilo ponovno ubesediti /…/ na tak način, da bo prilagojeno zahtevam ciljnega bralstva« 
(Goepferich 2006: 69). Raziskava je bila osredotočena na mero uspešnosti posredovanja znanja 
pri besedilih, ki niso navodila. Glede na sistem dejavnikov vpliva po K. Zethsen bi lahko rekli, 
da so to strategije, ki so nastale po vodilu dejavnika vpliva znanja. 
Strategije prevajanja pri Goepferich (2006: 75-85) so bile posledica reševanja problemov pri 
tvorjenju novega, bolj razumljivega besedila za splošne bralce; predvsem se omenja 
terminologijo, ki bi postavljala nestrokovnemu bralstvu težave, kar so rešili z izpustom termina 
ali njegovo obrazložitvijo. Informacije, ki se tematsko povezujejo, se je povezovalo v sklope, 
da bi bile te predstavljene bolj razumljivo in jasno (strategija kopičenje informacij). S strategijo 
paralelizma so informacije o diabetesu tipa 2 strukturirali tako kot za diabetes tipa 1, saj 
paralelno strukturiran tekst poveča predvidljivost teksta in posledično razumljivost, ker so 
informacije predstavljene bolj pregledno. Včasih besedilo ni bilo popolnoma kohezivno in 
koherentno, zato je bil dodan element, ki je to dvoje povečal (npr. podpičje). Zanimiv faktor 
slabše razumljivosti so bile nominalne strukture, ki se jih zamenjuje z glagolskimi. 
Karen K. Zethsen (2009) si je s svojo raziskavo podrobno ogledala proces znotrajjezikovnega 
prevajanja in v ta namen analizirala različne verzije Biblije v danščini; edina od treh 
prevodslovk, obravnavanih v tem razdelku, se je eksplicitno dotaknila tako diglosičnega kot 
diafazičnega tipa znotrajjezikovnega prevajanja in omenila naslednje strategije pri 
znotrajjezikovnem prevajanju: objektivni dodatki (dodajanje dejstev za izboljšanje 
razumevanja ciljnega bralstva), subjektivni dodatki (dodajanje elementov za povečanje živosti 
ciljnega besedila za mlajše bralstvo), subjektivni komentarji prevajalca (izražanje ideologije v 
času prevoda), strukturne spremembe (spreminjanje vrstnega reda podajanja informacij), 
izpusti (izpust delov, ki zahtevajo določeno predznanje ciljnega bralstva), zamenjava zastarelih 
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besed in izrazov z modernejšimi, zamenjava sintakse z modernejšo, eksplicitacija (v prevodu 
je jasno izraženo nekaj, kar je v izvirniku samo implicitno nakazano) in formalni in arhaični 
jezik, zamenjan z neformalnim in sodobnim jezikom. 
Za potrebe te magistrske naloge velja posebej izpostaviti prvih pet od naštetih strategij pri 
Zethsen, saj so se pojavili prav pri različicah Biblije, kjer so ciljno bralstvo otroci in mladostniki 
(A Family Picture Bible iz leta 1973 in A picture Bible for very small children iz leta 1991): 
objektivni in subjektivni dodatki, subjektivni komentarji prevajalca (kot posledica takratne 
prevladujoče ideologije), strukturne spremembe in izpusti (Zethsen 2009: 802-803). Avtorica 
je ugotovila, da ima A Family Picture Bible v preučevanem segmentu več besed kot original, 
ker je v priredbi več dodatnih pojasnil in informacij za boljše otrokovo razumevanje, subjektivni 
dodatki pa se lahko razlagajo kot poskus tvorjenja bolj živega in zanimivejšega besedila za 
otroke. Avtorica pravi, da »je bilo skoraj vse besedilo parafrazirano, besedišče in sintaksa pa, 
kot pričakovano, med procesom poenostavljena« in da so bile »praktično vse informacije 
posredovane, toda v različnem vrstnem redu, v kar nekaj primerih pa dodane slike« (Zethsen 
2009: 802). Dodaja, da so se prevajalci na splošno osredotočili na stopnjo splošnega kulturnega 
znanja in predznanja o dejstvih ter na sposobnost razumevanja ciljne skupine. A picture Bible 
for very small children je bila napisana za veliko mlajše otroke in je v marsičem podobna A 
Family Picture Bible (obrazložitve, eksplicitacije, poenostavljanje besedišča in sintakse, 
dodatek ilustracij in dodatkov, ki pripomorejo k razumevanju besedila in povečanju njegove 
zanimivosti za otroke), v dveh značilnostih pa se tudi razlikuje, saj se je struktura besedila 
korenito spremenila, bolj kot v zgoraj omenjeni različici, in prišlo je do številnih izpustov. 
Besedilo poimenuje »dolga parafraza« (Zethsen 2009: 803). 
Hill-Madsen (2015) se je osredotočila na leksikalne strategije znotrajjezikovnega prevajanja pri 
diafazičnem prevodu (transfer med registri). V ta namen je analizirala preubeseditev 
specifikacij farmacevtskih produktov, ki jih uporabljajo farmacevti in drugi strokovnjaki, v 
navodila za uporabo zdravil, ki so priložena embalaži zdravil. Tudi tu je glavno vodilo dejavnik 
znanja, saj je strokovno besedilo prilagojeno laičnemu občinstvu (tako kot pri Goepferich). Za 
leksikalne strategije označi tiste spremembe, za katere je izhodiščna točka leksikalni element v 
izhodiščnem besedilu (Hill-Madsen 2015: 90). 
Leksikalne strategije, katerih skopos je bil narediti besedilo prijazno in razumljivo laičnim 
uporabnikom, so: znižanje ravni strokovnosti, znižanje ravni formalnosti, manj strokovna 
parafraza in eksplicitacija (Hill-Madsen 2015: 92). 
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a) znižanje ravni strokovnosti 
Pri tej strategiji gre za nadomeščanje terminov z nestrokovnimi izrazi, pri čemer je termin 
definiran kot leksikalni element, ki je uporabljen v določeni domeni stroke in definiran z rigidno 
ustaljenim, predpisanim obsegom pomena (Mackintosh 2000: 113 v Hill-Madsen 2015: 92). 
Izraz znižanje ravni strokovnosti bo tako uporabljen za tiste primere, kjer ciljni element 
predstavlja nepopolno sinonimijo, toda zelo bližnjo ubeseditev z nestrokovnimi izrazi 
denotacijske vsebine strokovnega izraza iz izhodiščnega besedila (Hill-Madsen 2015: 92). 
 etimološki vidik znižanja ravni strokovnosti 
Hill-Madsen je zaznala tudi tendenco menjave besed latinskega in grškega izvora z besedami 
anglosaškega izvora, npr. lactation  breast-feeding, somnolence  sleepiness, abdominal  
stomach; včasih ciljna beseda oziroma besedna zveza ni anglosaškega izvora, toda vseeno del 
osnovnega besedišča sodobne angleščine (Hill-Madsen 2015: 93) in tako znana povprečnemu 
laičnemu bralcu. Posledica menjave terminov za splošne izraze privede do izgube semantične 
specifičnosti, saj se termin, ki se uporablja samo v sklopu določene stroke, zamenja za bolj 
splošni element, ki ima lahko v drugem kontekstu drug pomen, a to ne predstavlja težave, saj 
je specifični pomen mogoče razbrati ravno iz konteksta; disorders je na primer veliko bolj 
področno specifična beseda kot problems, toda če slednje preberemo v navodilih za uporabo 
zdravila, lahko sklepamo, da gre za medical problems (ibid.).  
 širitev iz besede v besedno zvezo 
Pri nižanju ravni strokovnosti pride večkrat do povečanja števila besed v ciljnem elementu. Ena 
beseda (termin) je zamenjana z dvema besedama oziroma samostalniško zvezo, npr. 
dysmenorrhoea  difficult, painful menstruation. Včasih pride do prevoda latinskih ali grških 
morfemov v izhodiščno angleške morfere, npr. morfem intra- pri intravenous  into your 
veins; morfem hypo- pri hypothermia  low body temperature (ibid.).  
 v kombinaciji z nadpomenko 
Še ena pogosta rešitev za nižanje ravni strokovnosti je uvedba nadpomenke v ciljnem elementu. 
Hill-Madsen navaja primere, pri katerih imamo v strokovnem besedilu dve strokovni 
podpomenki, medtem ko v ciljnem pa splošno, nestrokovno besedo za nadpomenko, npr. 
fructose and sorbitol  sugars, respiratory disease and pulmonary fibrosis  lung problems 
(ibid.: 95). Tudi pri tem primeru pride do zmanjšanja semantične specifičnosti, je pa to edina 
kategorija pri Hill-Madsen, ki ima v ciljnem jeziku manj besed kot v izhodiščnem besedilu. 
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b) znižanje ravni formalnosti 
Ta strategija zaobjame vse tiste primere, pri katerih izvorni element ne nujno pripada določeni 
stroki (za razliko od prejšnje strategije), a vseeno spada pod akademski, administrativni ali 
strokovni diskurz in je spremenjen v bolj pogovorni ciljni element, tj. element pogostejšega 
registrskega pojavljanja. Gre za premikanje po lestvici formalnosti po Newmarku (Hill-Madsen 
2015: 96). 
Lestvica formalnosti po Newmarku (2009: 14) s primeri, ki jih predlaga, je sledeča: uradniški 
(npr. Uživanje kakršnihkoli živil je v tej ustanovi kategorično prepovedano.), uradni (Uživanje 
živil je prepovedano.), formalni (Prosimo, da v tej ustanovi ne uživate hrane.), nevtralni (Tu ni 
dovoljeno jesti.), neformalni (Prosim, ne jej tu.), pogovorni (Tu ne moreš jest.), slengovski (Ne 
žri.) in tabu jezik (Nehaj jebemti žret!).4 Poleg izbire besedišča lahko opazimo tudi postopno 
krajšanje povedi po lestvici navzdol. 
Kot Hill-Madsen tudi ugotavlja, gre pri znižanju ravni formalnosti večkrat za upoštevanje 
etimologije besede; besede, ki so latinskega izvora, so zamenjane z besedami anglosaškega 
izvora, npr. decrease  slow, reduction  lowers, discontinue  stop. Nastane lahko tudi 
obratni pojav, ko je beseda anglosaškega izvora kategorizirana kot formalna in je beseda 
latinskega izvora bolj vsakdanja, npr. inhibit  prevent, analogue  similar, mitigate  
reduce (ibid.: 96). 
 
c) manj strokovna parafraza 
S tem poimenovanjem Hill-Madsen označuje strategijo, pri kateri imajo ciljni elementi poleg 
zmanjšane stopnje strokovnosti semantično povezavo tudi z vsebino izhodiščnega elementa, 
vendar so od specifične vsebine tudi oddaljeni; specifični semantični element ni ubeseden v 
ciljnem elementu (Hill-Madsen 2015: 96). 
Primer, ki je podan v Hill-Madsen, se glasi: 
A protective immune response may not be elicited in all vaccinees. 
 As with all vaccines, Pumarix may not fully protect all persons who are vaccinated 
(ibid.: 97). 
Med tem, da vsa cepiva ne sprožijo odziva imunskega sistema, in tem, da cepivo mogoče ne bo 
zaščitilo vseh cepljenih ljudi, ne obstaja semantična enakost temveč semantična povezava; v 
                                                          
4 Primere iz Newmark (2009: 14) prevedla avtorica. 
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tem primeru gre za logično posledico, saj se iz dejstva, da vsa cepiva ne sprožijo odziva, lahko 
sklepa, da ta cepiva ne bodo zaščitila vseh ljudi.  
Pri manj strokovni parafrazi pride večkrat do daljšanja ciljnega elementa z uvedbo stavka. Hill-
Madsen navaja sledeči primer: 
With repeated confirmation of liver transaminases above 5 times the ULN, treatment 
with Gilenya should be interrupted ...  If your test results indicate a problem with your 
liver, you may have to interrupt treatment with Gilenya (ibid.: 97). 
 
V izhodiščnem besedilu imamo besedno zvezo, medtem ko imamo v ciljnem besedilu stavek, 
uveden s podrednim veznikom. Ta pojav je lahko opaziti pri naslovih v navodilih za 
uporabljanje zdravila, ki jih spremenijo v stavek, npr. Therapeutic indications  What 
[Duocover] is used for; Contradictions  Do not use Mepact (ibid.). 
 
d) eksplicitacija 
Vinay in Darbelnet (1995: 342) sta eksplicitacijo opredelila kot stilski prevajalski postopek, s 
katerim je v ciljnem besedilu nekaj eksplicitno izraženega, kar je bilo v izhodiščnem besedilu 
izraženo le implicitno in razvidno le iz sobesedila oziroma situacije. Hill-Madsen (2015: 98) 
označuje s tem izrazom tiste primere, pri katerih obstaja v ciljnem jeziku še en dodaten 
leksikalni element v primerjavi z izhodiščnim besedilom (običajno v vlogi apozicije), ki 
opravlja razlagalno funkcijo. Večkrat se pojavlja kot definicija v oklepaju ob leksemu, ki se 
ponovi iz izhodiščnega besedila, npr. polyps  polyps (a type of growth in the nose), lahko pa 
tudi v obliki primera ob ponovljenem leksemu, npr. atherothrobotic events  atherothrobotic 
events (such as stroke, heart attack, or death), lahko je pa tudi ponovljen, strokovnejši leksem 
v oklepaju, npr. hypersensitivity  if you are allergic (hypersensitive). 
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3 PREVAJANJE ZA OTROKE 
Otroška književnost je v delu Translating for children (Oittinen 2000) definirana kot 
književnost, namenjena otrokom in pisana zanje, ali književnost, ki jo berejo otroci; za njo so 
značilne ilustracije in branje na glas (npr. otrokom, ki še ne znajo brati), pri tem pa ima pisatelj-
prevajalec pred seboj v prvi vrsti potrebe ciljnega bralca, njegove želje, potrebe in sposobnosti. 
Crnkovič (1977, citirano v Zorn 1955: 9-10) definira otroško književnost kot »umetnost, ki 
uporablja besede in opisuje življenje na otroku dostopen način«. V slovenski Wikipediji je pod 
geslom otroška književnost ta definirana kot »del mladinske književnosti, ki po tematiki in 
obliki ustreza starostni dobi otrok približno med 3. in 14. letom«, mladinska književnost pa 
književnost, »namenjena otrokom in mladostnikom do osemnajstega leta in tudi drugim 
bralcem«. Z upoštevanjem zgornjih definiciji otroške književnosti lahko izpeljemo, da s 
prevajanjem za otroke nastaja otroška književnost; pri tem se lahko prevaja dela, ki so že 
izhodiščno namenjena otrokom in mlajšim bralcem, ali dela, ki niso izhodiščno mišljene 
posebej za mlajše bralce, če je ciljno besedilo njim namenjeno in zanje primerno. Prevod je 
lahko tako znotrajjezikovni kot medjezikovni, v obeh primerih mora prevajalec imeti pred seboj 
potrebe, zanimanja in sposobnost razumevanja mlajšega bralca. Ilustracije so v otroški 
književnosti zelo pomembne, včasih celo pomembnejše od besed, a raziskovalci so pokazali 
zgolj malo ali nič interesa za raziskavo te teme (Oittinen 2000: 5). Otroška književnost naj bi 
bila značilno preprosto, lažje branje in naj bi vsebovala nauke, ki jih odrasli smatrajo za 
primerne, ti nauki pa lahko večkrat služijo interesom in omejujejo otrokovo zmožnost 
interpretacije, saj naj bi ta ne bil sposoben doumeti določenih besedilnih odtenkov; tehnike, kot 
so parafraza, izpusti in dodatki, so v tem primeru zelo pogosti (Queiroga in Fernandes 2016: 
68). 
Kako se otroška književnost razlikuje od književnosti za odrasle? Neil Postman (1985: 17-18 v 
Oittinen 2000: 42) poudari eno glavnih razlik med znanjem otrok in odraslih: odrasli so s 
svojimi raznoraznimi izkušnjami in ponotranjenim znanjem o omejenih sposobnosti bolj 
cinični, bolj racionalni in lahko prenesejo več kot otroci; vedno lahko primerjajo svoje izkušnje 
s tem, kar so videli in slišali v preteklosti. Otroci teh izkušenj nimajo. Posledično se bo v otroški 
literaturi izogibalo tabu temam, kot so nasilje, seks in človeške hibe; zadnje običajno zasledimo 
v otroški književnosti le, če je vključen tudi poučni element. Zorn (1995: 9) pravi, da se 
mladinske književnosti (katere del je otroška književnost, op. a.) že od Platona drži vzgojni 
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namen in da je bila didaktičnost (in iz nje izhajajoča utilitarnost) njena bistvena lastnost, ki jo 
je ločevala od literature za odrasle. 
Egoff (1981: 2 v Rurangwa 2005) pravi, da se otroška književnost razlikuje od književnosti za 
odrasle zgolj v tem, da zahteva ciljno bralstvo določene tehnike in prijeme: liki so manj 
zapleteni, zgodba bolj strjena, dogodki se hitreje odvijajo, opisov je malo in zgodba linearna. 
Toda otrok ima druge sposobnosti, ki jih je odrasla oseba izgubila: Hans-Ludwig Freese (1992: 
54-55 v Oittinen 2000: 58) pravi, da sposobnosti otroka niso slabše od sposobnosti odraslega, 
temveč zgolj drugačne. Otroško razumevanje ni naivno, nelogično ali napačno, temveč mitično 
in logično na drug način kot razmišljanje odraslih. 
V otroški književnosti so skrajšane ali drugače prirejene verzije bolj pogoste kot v književnosti 
za odrasle (Oittinen 2000: 81). Vsa ta pomembnost upoštevanja potreb otrok pri tvorjenju 
ciljnega besedila pri prevajanju za otroke nujno privede do pogostejših priredb oziroma večjih 
odmikov od izhodiščnega besedila. Tabbert (2002: 317) našteje nekaj izzivov, s katerimi se 
prevajalec za otroke spopada; v samem izhodiščnem besedilu na primer z registrom, narečji in 
sociolekti, stilistiko, kombinacijo besedila in slik, kulturnimi referencami in igrivo uporabo 
besedila; pri ciljnem besedilu pa omeni ideološke odločitve, npr. purifikacijo jezika (npr. izpust 
kletvic) in poenostavljanje zavoljo boljše berljivosti. 
Shavit (1986) meni, da je veliko število priredb izraz nespoštovanja do otroške književnosti; 
pravi, da si prevajalec knjig za odrasle lahko privošči manj svobode pri prevodu  kot prevajalec 
za otroke, saj je položaj otroške književnosti znotraj literarnega polisistema obstranski, tj. 
prevajalcu je dovoljena manipulacija besedila na razne načine s spreminjanjem, daljšanjem, 
krajšanjem, izpuščanjem ali dodajanjem (ibid.: 111). Zanjo se takšen prevod naslanja na dva 
principa: besedilo se prilagodi tako, da je v skladu z družbenimi normami nekega časa glede 
primernosti, uporabnosti in poučnosti besedil za otroke, ter prilagodi zgodbo, like in jezik tako, 
da se skladajo s percepcijo družbe o otrokovih sposobnostih branja in razumevanja (ibid.: 112). 
Nujnost teh prilagoditev Shavit razume kot omejitev pri tvorjenju otroške književnosti, medtem 
ko jih Oittinen razume drugače: 
Ko prevajamo za otroke, je upoštevanje njihovega ciljnega jezika znak zvestobe do izvirnega 
avtorja. Ko besedilo zaživi v ciljnem jeziku, in s tem mislim, ko je sprejeto in ljubljeno skozi 
prevod, je prevajalec tega besedila uspel doseči zvestobo avtorju originala. Zvestoba pomeni 
več kot samo spoštovanje do samega besedila in besed, oblike in vsebine; pomeni spoštovanje 
do celotne situacije pripovedovanja zgodbe, kjer je besedilo interpretirano za nove bralce, ki 
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vzamejo zgodbo tako, kot je, ki sprejmejo in zavrnejo, ki odgovorijo in se odzovejo (Oittinen 
2000: 84)5. 
 
Zanjo je pomembno, da so vsi prevajalci literature za otroke nekoč bili otroci; in četudi so 
odrasli, ne prevajajo kot odrasli (Oittinen 2000: 26), temveč pripeljejo dimenzije iz svojega 
otroštva v svojo bralno izkušnjo, saj je vsak odrasel bil nekoč otrok. 
  
                                                          
5 Prevedla avtorica. 
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4 GRADIVO IN METODA 
 
Gradivo za analizo obsegata dve različici istega besedila, in sicer A Short History of Nearly 
Everything. Prva verzija (izvirnik) je delo ameriškega avtorja Billa Brysona, ki poskuša popisati 
zgodovino planeta Zemlje. Druga verzija (priredba), ki je bila naslovljena A Really Short 
History of Nearly Everything, je prilagojena za otroke, kot avtor je naveden Bill Bryson, ob 
njem pa Felicia Law kot prirejevalka. 
Bill Bryson si je priljubljenost zagotovil s potopisnim žanrom; v svojih potopisnih romanih 
(Notes from a Small Island, A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian 
Trail, Down Under itd.) v humornem stilu opisuje doživetja s potovanj po ZDA, Evropi in 
Avstraliji. Z delom A Short History of Nearly Everything, ki je izšlo leta 2003, je krenil iz 
potopisnih v poljudnoznanstvene vode. 
V predgovoru izvirnika (Bryson 2003) avtor razloži, kaj ga je gnalo k pisanju tega dela. Kot 
otrok se je z znanostjo prvič srečal v četrtem razredu ameriške osnovne šole, ko je v roke prijel 
na pol uničen, zajeten osnovnošolski učbenik iz 50. let dvajsetega stoletja, v katerem ga je 
prevzela ilustracija prereza Zemlje. Ilustracija je prikazovala notranjost Zemlje in njene plasti, 
od površja do notranjega jedra. Bill Bryson se takrat kot otrok ni mogel načuditi, kako lahko 
vedo, kot je trdil napis ob skici, da je notranjost Zemlje tako vroča kot površje Sonca.  
To začudenje ga je gnalo k iskanju razlage, toda ko je učbenik začel brati, je ugotovil, da na 
svoja vprašanja ne bo dobil odgovora. Učbenik je razlagal druge, dolgočasne in nepredstavljive 
stvari, in zdelo se mu je, da avtor namerno ohranja zanimivosti zase. Čez čas je ugotovil, da to 
ni osamljen primer in da se avtorji učbenikov niso nikoli zares potrudili, da bi teme svojih del 
predstavili na kaj preveč zanimiv način. Tako je odraščal s prepričanjem, da je znanost 
dolgočasna, a s sumom, da temu ne bi smelo biti nujno tako. In ko se je naposled zavedal, da o 
svojem planetu ne ve kaj dosti, se je tako odločil, da bo znanstvenim dognanjem posvetil del 
svojega življenja:  
Hotel sem ugotoviti, ali je res nemogoče razumeti in ceniti – celo se čuditi in ob tem uživati – 
čudeže in dosežke znanosti na način, ki ni preveč strokoven ali zahteven in hkrati ni površinski 
(Bryson 2003: 24).6 
                                                          
6 Prevedla avtorica. 
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Nastalo je delo A Short History of Nearly Everything, ki naravoslovne teme povprečnemu 
bralcu predstavi na zabaven in doumljiv način. Njegov slog pisanja je lahkoten, bralca 
nagovarja, večkrat vključi hudomušne anekdote iz svojega življenja in življenj znanstvenikov, 
da bi jih približal bralcem in jih predstavil kot navadne ljudi in ne posebneže; večkrat se tudi 
pošali. V šestih poglavjih knjige Bryson govori o vesolju (poglavje Lost in the Cosmos), Zemlji 
(poglavje The Size of the Earth), delcih, ki sestavljajo vse okrog nas (poglavje A New Age 
Dawns), nevarnostih planeta Zemlje (Dangerous Planet), nastanku življenja (Life Itself) in 
vzponu človeške vrste (The Road to Us). V vsakem poglavju avtor predstavi znanstvenike, ki 
so pripomogli v manjši ali večji meri k pomembnim znanstvenim ugotovitvam, tako izredno 
znane kot tiste, ki so ostali v senci, njihova življenja, anekdote in zanimivosti. Pripovedovanja 
in razlage so prepletene z Brysonovimi subjetivnimi mnenji in doživetji, s katerimi se bralec 
lahko poistoveti. 
Delo je postalo eno najbolj prodajanih poljudnoznanstvenih knjig v letu 2005 v Združenem 
kraljestvu s prodanimi več kot 300 000 izdajami. A Short History of Nearly Everything je 
večinoma prejela zelo pozitivne kritike, leta 2004 je prejela nagrado Aventis ter leto kasneje še 
nagrado Descartes (vir: Wikipedia).  
Pet let po izdaji je bila uspešnica prilagojena za mlajše bralce: A Really Short History of Nearly 
Everything. Delo A Really Short History of Nearly Everthing, ki je izšlo leta 2008, je skrajšana 
in ilustrirana verzija za otroke, v kateri Bryson povabi mlajše bralce na raziskovanje časa, 
prostora in znanosti. Verzija za otroke je prav tako razdeljena na šest delov z enakimi naslovi 
kot original, toda knjiga je veliko krajša v primerjavi s 544 stranmi originala in ilustrirana. 
Besedilo spremljajo hecne karikature znanstvenikov in raziskovalcev, slike narave, prikazi 
raznih diagramov in podobno. 
Kot glavni avtor je tudi v priredbi še vedno naveden Bill Bryson, ob njem pa tudi Felicia Law, 
za katero je zapisano, da je različico za otroke priredila in skrajšala. V nadaljevanju magistrske 
naloge bomo prevzeli nevtralno poimenovanje prirejevalec. Spletna trgovina Amazon kot 
starostno skupino ciljnega bralstva priredbe navaja otroke starosti od 8 do 12 let, torej 
osnovnošolske otroke. Za splošno ciljno občinstvo te knjige se bo v tej magistrski nalogi 
smatralo osnovnošolske otroke.  
Analizirano gradivo sestavljata izbran odlomek iz izvirnika in ustrezajoči odlomek priredbe. 
Odlomek iz izvirnika obsega 29 strani, in sicer od strani 17 do strani 46, odlomek iz priredbe 
pa obsega 17 strani, in sicer od strani 2 do strani 19. Pri izvirniku predstavlja ta odlomek uvod 
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v knjigo Introduction ter začetek prvega poglavja Lost in the cosmos, medtem ko pri priredbi 
teh 17 strani obsega začetek istoimenskega poglavja in ne tudi Introduction, saj je to poglavje 
v priredbi izpuščeno oziroma so bili vsebinski deli uvoda Introduction iz izvirnika prirejeni in 
integrirani v omenjen izbrani odlomek prvega poglavja priredbe. 
 
Oba analizirana odlomka sta tematsko prekrivna – pri vzporednem branju je zaradi podobnosti 
očitno, da ima besedilo odlomka priredbe izvor v besedilu odlomka izvirnika. To pomeni, da je 
velika večina povedi, ki jih preberemo na omenjenih straneh priredbe A Really Short History of 
Nearly Everything, rezultat znotrajjezikovnega prevoda odlomka izvirnika A Short History of 
Nearly Everything.  
 
Omeniti moramo izjeme, ki so v odlomku priredbe prisotne, a ki ne izvirajo iz odlomka 
izvirnika; s tem mislimo samo zaokrožene celote, ki so dodane posebej, neodvisno od 
sobesedila, in ne dodatnih obrazložitev (kakšnega termina ali zapletenega koncepta) znotraj 
povedi, ki izvirajo iz izvirnika. Prva takšna izjema so povedi ali odstavki, ki so tam, da 
prikličejo pozornost otrok in jih spodbujajo k nadaljnjemu branju in bistveno ne doprinesejo 
novih informacij, npr. Now let's get on board a spaceship and investigate the size of this great 
universe for ourselves (str. 13, A Really Short History of Nearly Everything). Druga izjema so 
samostojni sklopi, ki so zaokrožene celote in dodatno pojasnjujejo točno določen pojem, za 
katerega se je pri tvorbi knjige, prirejene za otroke, očitno domnevalo, da mlajši bralci z njim 
še niso seznanjeni; na primer obrazložitev, kaj vse sestavlja naš sončni sistem na strani 14 v 
priredbi: 
 
The solar system consists of the Sun, the eight planets, their moons, three dwarf planets, 
including Pluto, and their four moons, and billions of asteroids, comets, meteoroids and bits of 
interplanetary dust. (A Really Short History of Nearly Everything , str. 14) 
 
Nikjer v prvem poglavju izvirnika ne najdemo zgoraj navedene povedi v izvirni podobi. Tretjo 
izjemo najdemo na strani 7 v odlomku priredbe, in sicer je to del, ki je prirejen po delu izvirnika, 
ki se nahaja šele na 62. strani, torej izven meja izbranega odlomka izvirnika. Temo velikega 
poka namreč srečamo na več mestih v prvem poglavju A Short History of Nearly Everything, 
in sicer na strani 33 in na strani 62, v priredbi za otroke pa to združijo na enem mestu v 
podpoglavju prvega poglavja na strani 6. Spodaj sta prikazana oba dela s strani 33 in 62, ki sta 
se v priredbi združila v zaporedni povedi: 
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These were joined an instant later by shoals of 
elementary particles – the stuff of stuff. From 
nothing at all, suddenly there were swarms of 
photons, protons, electrons, neutrons and much 
else – between 10 79 and 10 89 of each, according 
to the standard Big Bang theory. (A Short History 
of Nearly Everything, str. 33) 
About 4.6 billion years ago, a great swirl of gas 
and dust some 24 billion kilometres across 
accumulated in space where we are now and 
began to aggregate. (A Short History of nearly 
Everything, str. 62) 
Particles of “stuff” arrive from nothing at all. 
Suddenly there are swarms of protons, 
electrons, neutrons and more. Here’s our Sun –  
A great swirl of gas and dust some 24 billion 
kilometres across begins to assemble in space. 
(A Really Short History of nearly Everything, 
str. 6) 
 
Zadnja izjema, ki jo moramo omeniti, je pa nekaj povedi, ki govorijo o Plutonovi izgubi statusa 
planeta. Prva knjiga je namreč izšla pred letom 2006, ko je Pluton uradno izgubil status planeta, 
druga knjiga pa leta 2008, torej dve leti po tem, ko je bil že uradno razglašen za pritlikavi planet, 
ang. dwarf planet. Na strani 17 v priredbi tako beremo dva nova odstavka, naslovljena Expelled 
from the club ter New rules for planets. 
 
Zgoraj naštetim primerom, ki se nahajajo v izbranem odlomku priredbe za otroke, v izvirni 
knjigi znotraj strogo določenih meja odlomka ne najdemo primerljivih ustreznic, zato so bili ti 
izvzeti iz nadaljnje analize. Iz nadaljnje analize so bili izvzeti tudi deli, ki so popolnoma enaki 
v izvirniku in priredbi, brez prilagoditev za mlajše bralce, ter izpusti, ki obsegajo vsaj eno poved 
(največkrat pa več povedi ali odstavkov), torej vsaj eno enoto, ki jo omejuje velika začetnica 
ter končno ločilo. 
 
Osrednji predmet analize so pari povedi iz izvirnika in priredbe, pri katerih je prišlo do določene 
spremembe, ki je bila spoznana kot prilagoditev za novo ciljno občinstvo, v tolikšni meri, da 
sta povedi še vedno primerljivi. Vsi pari primerljivih stavkov, ki vsebujejo prilagoditev za ciljno 
občinstvo, so analizirani z vidika prilagoditev za ciljno občinstvo, do katerih je prišlo med 
procesom znotrajjezikovnega prevoda. Primarni cilj analize je bil torej preučiti premike, do 
katerih je prišlo pri transferju povedi, ki jih je prirejevalec izbral, da jih predoči mlajšim 
bralcem. S pomočjo analize prevajalskih strategij so bili preučeni glavni dejavniki vpliva po 
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modelu K. Zethsen: znanje, čas, kultura in obseg besedila. Kjer je bilo mogoče zaznati 
ponavljajoče se vzorce znotraj prevladujočih dejavnikov, so bile opazovane tudi podkategorije. 
 
Gradivo smo analizirali in izluščili 274 primerov prilagoditev na povedni ravni. Za smiselno 
kvantifikacijo prilagoditev je bilo v analizi nujno vseskozi slediti enotnemu načinu štetja 
prilagoditev. Tako ena enota prilagoditve predstavlja semantično in strukturno omejeno enoto 
v izvirniku, ki je bila prenesena v priredbo in ima primerljivo, več ali manj sinonimno, 
semantično in strukturno zaokroženo enoto. Če semantične vsebine iz izvirnika v priredbi ni, 
se to prav tako šteje kot ena enota prilagoditve s prevajalsko strategijo izpusta. Če je izpuščenih 
več besed in si te sledijo, se šteje kot en izpust; če je sklop prekinjen, gre za več izpustov. 
Sprememba v skladnji (sprememba vrstnega reda, delitev večstavčne povedi na več enostavčnih 
itd.) ali sprememba naklona v povedi (na primer iz povednega v velelnik naklon) prav tako 
štejeta kot ena enota spremembe. V posamezni povedi je lahko ena prilagoditev, lahko pa veliko 
več; včasih je v povedi v priredbi lahko zamenjana samo ena beseda, včasih več samostalniških 
zvez. Včasih je členitev enot zelo jasna, včasih pa ne. Če ponazorimo s konkretnim primerom: 
 
 
/…/ trillions of drifting atoms had somehow to 
assemble in an intricate and curiously 
obliging manner to create you. (A Short History 
of Nearly Everything, str. 17) 
 
/…/ trillions of drifting atoms had somehow to 
come together in a complicated and obliging 
manner to create you. (A Really Short History, str. 
8) 
 
 
V zgornjem paru lahko opazimo tri prilagoditve. Pri prvi je prevajalec semantično vsebino 
assemble prevedel s come together, intricate s complicated, curiously pa izpustil. Ta primer je 
zelo jasen, semantične enote, za katere je prevajalec menil, da mora uporabiti drug izraz, so 
jasno razvidne iz primera. Semantično vrednost curiously se je odločil ne prenesti v priredbo. 
Členitev naslednjega primera pa ni tako samoumevna: 
 
 
 
 /…/ tiny particles will uncomplainingly engage 
in all the billions of deft, co-operative efforts 
 
/…/ these tiny particles will uncomplainingly go 
about the business of keeping you intact /…/ 
(A Really Short History, str. 8) 
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necessary to keep you intact /…/ (A Short 
History, str. 17) 
 
 
Zgornji primer ni tako očiten ko prejšnji. Pri tem primeru so bile analizirane tri prilagoditve: 
engage in efforts zaznamo kot eno semantično enoto, ki dobi svojo prirejeno enoto go about 
the business. Semantična vsebina sklopa besed all the billions of deft, co-operative se ni 
prenesla v priredbo, zato štejemo to kot en izpust, saj se sklop drži skupaj. Pridevnik necessary 
bi sicer lahko bil prenesen, toda ker v priredbi ne zaznamo pojma nujnosti, se to šteje kot izpust. 
 
Vsaka posamezna prilagoditev je bila analizirana na podlagi prevajalske strategije in označena 
s pripadajočim glavnim dejavnikom vpliva. 
 
5 REZULTATI IN DISKUSIJA 
5.1 DELEŽ POSAMEZNIH DEJAVNIKOV 
Idenitificiranih je bilo 274 primerov prilagoditev, od tega je bilo pri 163 primerih kot glavni 
dejavnik vpliva zaznati znanje, pri 106 primerih je bil glavni dejavnik vpliva obseg besedila, 
pri 4 primerih čas in pri 2 primerih kultura. Kot je razvidno iz Slike 1, dejavnik znanja tako 
predstavlja 59 % vseh prilagoditev, dejavnik obsega besedila 38 %, dejavnik časa 1 % in 
dejavnik kulture prav tako 1 %. 
 
Slika 1: Dejavniki vpliva 
Dejavniki vpliva
Znanje Obseg besedila Čas Kultura
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Dejavnik znanja lahko glede na preučene primere dalje razdelimo na dve podkategoriji: bralno 
razumevanje in splošno razgledanost (gl. Sliko 2). Pri kategoriji bralnega razumevanja so 
vključene tiste prilagoditve, katerih cilj je narediti samo besedilo jasnejše in lažje za 
razumevanje ciljnega občinstva z vidika izbora besed, slovničnih oblik, skladenjskih struktur 
in podobno. Pri tej podkategoriji je v ospredju vprašalnica kako neko informacijo posredujemo 
in ne kaj. V tem primeru nerazumevanje izvirnika ne izvira iz pomanjkanja splošne 
razgledanosti temveč iz kompleksnejših stavčnih struktur, besed redkejšega pojavljanja in 
podobno, torej iz še ne popolnoma razvite sposobnosti bralnega razumevanja, ki se pri ljudeh 
razvije sčasoma, z branjem raznolikih čtiv, tekom izobrazbe in srečevanjem različnih tipov 
tekstov. Takšnih primerov je 136 in predstavljajo 84 % dejavnika znanja. 
Primerov, pri katerih je glavni dejavnik splošna razgledanost, je 27. Teh 27 prilagoditev je 
nastalo zato, ker se je pri procesu prirejanja oziroma znotrajjezikovnega prevajanja sklepalo, da 
je izvirna različica preveč informativna in da je stopnja novosti previsoka, da bi lahko ciljno 
občinstvo element razumelo; bralcem manjka določeno znanje o svetu, ki bi omogočalo 
razumevanje izvirnika. Pri tej kategoriji ni vprašanje kako posredujemo določeno informacijo 
temveč kaj posredujemo. Pomanjkanje znanja lahko prihaja iz različnih področij: geografije, 
zgodovine, biologije, kemije, političnega dogajanja, pop kulture in podobno. 
  
Slika 2: Dejavnik vpliva: znanje 
Primerov, pri katerih je bil glavni dejavnik obseg besedila, je 106. Te lahko dalje razdelimo na 
tiste, ki vsebujejo težje razumljive elemente, na primer zgodovinske podatke, dodatno razlago 
neke teorije in termine, torej dodatne informacije, ki imajo previsoko informativnost in stopnjo 
novosti in ki jih mlajši bralci s slabšo splošno razgledanostjo ne bi doumeli, ter tiste, pri katerih 
Dejavnik vpliva: znanje
Splošna razgledanost Bralno razumevanje
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je informativna vrednost in stopnja novosti skoraj zanemarljiva – največkrat gre za Brysonove 
subjektivne komentarje (gl. Sliko 3). Primerov, pri katerih zaznamo večji premik v stopnji 
novosti, je 26 (25 %), primerov brez večjega premika pa 79 (75 %).  
 
Slika 3: Dejavnik vpliva: obseg besedila 
Primeri, pri katerih je glavni dejavnik čas, so 4. Do teh prilagoditev je prišlo zaradi kasnejšega 
izida priredbe od izvirnika. Na prilagoditve so imele vpliv predvsem dogajanja v znanstveni 
skupnosti. 
Zadnji dejavnik je kultura, in sicer sta bila najdena le 2 primera; pri obeh primerih gre za 
spremembo imperialnega sistema enot, saj je avtor Bill Bryson državljan ZDA, kjer se takšen 
sistem enot še uporablja, prirejevalec pa je očitno ciljal na širšo, ne samo ameriško publiko. 
  
Dejavnik vpliva: obseg besedila
Zanemarljiva informativnost Premik v informativnosti
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5.2 ANALIZA POSAMEZNIH DEJAVNIKOV 
V tem poglavju so podrobneje razčlenjeni in komentirani nekateri značilni primeri prilagoditev; 
za vsakega od njih je določen glavni dejavnik vpliva in njegova podkategorija. Znotraj 
podkategorij bomo prilagoditve komentirali glede na najbolj tipične prevajalske strategije, ki 
se pri podkategoriji dejavnika vpliva pojavljajo. Pri razčlembi se opiramo na prevajalske 
strategije, ki se pojavljajo pri znotrajjezikovnem prevajanju po K. Zethsen (2006), Goepferich 
(2009) in Hill-Madsen (2015). 
Preden pa si podrobneje pogledamo posamezne dejavnike, velja posebej izpostaviti, da obstaja 
vrsta primerov, pri katerih lahko v takšnem ali drugačnem deležu zaznamo več kot en dejavnik. 
Ko K. Zethsen govori o dejavnikih, tudi sama poudari, da bo »verjetno več kot en dejavnik imel 
vpliv na primer znotrajjezikovnega prevajanja« in da so »meje med faktorji /…/ vse prej kot 
vodotesne« (2009: 806).  
Tako je npr. pri prilagoditvah, kjer gre za krajšanje besedila z izpusti, jasno, da se mešata 
dejavnika znanja in obsega besedila. Vpliv za prilagoditvijo je večkrat dejstvo, da je vsebina 
izpuščenega dela preveč informativna za mlajše bralce in stopnja novosti za njih previsoka, da 
bi del ohranili, zato se ga prirejevalec odloči izpustiti; istočasno pa je jasno, da je treba dele, ki 
niso nujni, izpustiti, saj mora biti knjiga za mlajše bralce s krajšo dobo koncentracije krajša, 
lažje obvladljiva, poleg tega mora biti dovolj prostora za ilustracije. Prirejevalec je na nek način 
s prostorom omejen tako, kot je omejen podnaslavljalec filmov; besedilo lahko zaseda le 
določen delež strani, saj si jo deli z ilustracijami. V tem primeru smo se, zavedajoč se, da sta 
dejavnika dva, odločili, da je glavni dejavnik obseg besedila, saj se je v končni fazi prirejevalec 
odločil, da bo besedilu skrajšal obseg, četudi bi ga lahko ohranil in priredil na način, ki bi bil 
primeren za otroke. 
Drugi primeri, pri katerih tudi zaznamo dva dejavnika vpliva, so na primer geografska 
poimenovanja mest, pokrajin in drugih predelov Združenih držav Amerike, ki so ali izpuščeni, 
ali dodani v širši geografski kontekst (npr. Bell Laboratories at Holmdel, New Jersey  Bell 
Laboratories in New Jersey, USA). Naš namen je ugotoviti, zakaj je prišlo do prilagoditve in 
zakaj je prirejevalec menil, da original ni primeren za ciljno občinstvo: z ene strani bi lahko 
rekli, da gre za dejavnik kulture (ameriški otroci verjetno vedo, da je New Jersey zvezna država 
ZDA, otroci drugih kontinentov pa verjetno potrebujejo širši kontekst), z druge strani pa znanja: 
nekdo, ki gre skozi osnovno in srednjo šolo, je že seznanjen tudi z osnovnimi geografskimi 
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značilnostmi Združenih držav Amerike, ne glede na to, kje živi. Pri takšnih primerih kot tudi 
pri primerih drugih geografskih poimenovanj, ki ne sodijo na teritorij ZDA, smo se odločili, da 
je prevladujoči dejavnik znanje. 
5.2.1 GLAVNI DEJAVNIK: ZNANJE 
Dejavnik znanja se deli na prilagoditve, pri katerih je bil največji dejavnik vpliva splošna 
razgledanost, in na tiste, pri katerih je bilo upoštevano bralno razumevanje ciljnega občinstva.  
5.2.1.1 SPLOŠNA RAZGLEDANOST 
EKSPLICITACIJA 
Pri prilagoditvah tipa dejavnika vpliva znanja v podkategoriji splošne razgledanosti je večkrat 
uporabljena strategija eksplicitacije, saj na ta način razložimo element s previsoko stopnjo 
novosti. S to prevajalsko strategijo smo označili tiste prilagoditve, pri katerih obstaja v priredbi 
še en dodaten leksikalni element v primerjavi z izhodiščnim besedilom (običajno v vlogi 
apozicije), ki opravlja razlagalno funkcijo. 
/…/ every last mote and particle of matter 
between here and the edge of creation /…/ (A 
Short History of Nearly Everything, str. 27) 
/…/ every last particle of matter (that’s dust, gas 
and any other particles of material you can find) 
between here and the edge of creation /…/ (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 4) 
 
 
Besedno zvezo particle of matter uvrščamo na področje fizike. Če pogledamo v spletni slovar 
Longman, vidimo, da je particle definiran kot one of the very small pieces of matter that 
an atom consists of, gre torej za podatomske delce, kot so elektroni in protoni. Beseda matter 
je v spletnem slovarju Wiktionary definirana kot the basic structural component of the universe. 
V slovenščini se kot termin uporablja besedna zveza delci materije. Oba sestavna dela termina 
sta sama terminološka izraza s področja fizike semantično zelo natančno definirana in 
predstavljata za mlajše bralce novo informacijo. Prirejevalec se je tukaj odločil uporabiti 
strategijo pojasnjevalnega dodatka oziroma eksplicitacije; razlaga terminološkega izraza se 
nahaja v oklepaju zraven izraza. Razlaga se ne povsem sklada s slovarsko definicijo izraza in 
ne uporablja drugih terminov, kot so protoni in elektroni – četudi bi s tem razlaga bila točnejša 
–, saj bi takšna razlaga bila težja za mlajše občinstvo, temveč uporabi splošnejšo razlago z 
uporabo pojmov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo (gas, dust), pri tem pa bralca tudi 
nagovori any other particles of material you can find, ki dodatno ustvarja sproščeno vzdušje in 
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približuje temo bralcu. Kazalni zaimek that, ki ima vlogo osebka v nadrednem stavku znotraj 
dvostavčne povedi, je sicer nepotreben, saj bi bilo dovolj dodati v oklepaj dust, gas and other 
small bits. Z dodano dolgo, dvostavčno razlago prirejevalec prekine naravni tok branja in bralca 
nekoliko zmede, poleg tega se zdi odvečno v definiciji besedne zveze ponoviti skoraj enako 
besedno zvezo (particles of material).  
 
 
/…/ there came the moment known to science 
as t = 0. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 29) 
 
/…/ there came the moment known to science as 
'time equals zero', or t = 0. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 5) 
 
Enačba »t = 0« oziroma time equals zero spada na področje teorije nastanka vesolja oziroma 
teorije o velikem poku in predstavlja trenutek, ko čas še ni obstajal. Sama enačba spada na 
področje matematike; t predstavlja v mednarodnem sistemu enot simbol za čas, znak enakosti 
pa pomeni, da je vrednost, ki je levo od njega, enaka vrednosti, ki je desno od njega. Bralcem, 
ki so dokončali osnovnošolsko ali tudi srednješolsko izobrazbo, so matematični simboli znani, 
mlajšim bralcem pa nekoliko manj. Prirejevalec je morda menil, da mlajši bralci potrebujejo 
tudi eksplicitno izražene matematične simbole z besedo, da bi lahko enačbo naglas prebrali; 
dodani element time equals zero je postavil na isto raven kot t = 0 in ju povezal z ločnim 
prirednim veznikom or. Pojasnjevalni dodatek primerno omogoča boljše razumevanje bralcev, 
ki morda z matematičnimi simboli niso seznanjeni. 
ZNIŽANJE RAVNI STROKOVNOSTI 
Po Hill-Madsen (2015) smo s to prevajalsko strategijo označili tiste primere, pri katerih 
prirejeni element v primerjavi z elementom izvirnika predstavlja nepopolno sinonimijo, toda 
obenem zelo bližnjo ubeseditev z nestrokovnimi izrazi denotacijske vsebine strokovnega izraza. 
V izvirniku gre vedno za enobesedni termin, kateremu lahko določimo več ali manj sinonimni, 
nestrokovni, enobesedni ali večbesedni element v priredbi. Poudariti je treba, da se v tej 
magistrski nalogi obravnava manj strokovno parafrazo kot strategijo, ločeno od strategije 
znižanja ravni strokovnosti. Razlikujeta se v tem, da je pri znižanju ravni strokovnosti med 
ciljnim in izvirnim elementom večja sinonimnost kot pri manj strokovni parafrazi; pri znižanju 
ravni strokovnosti izvirni in ciljni element tudi izven konteksta danega primera še vedno 
povezuje določena semantična vsebina, ki je lahko precej sinonimna do zelo ohlapna, medtem 
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ko pri manj strokovni parafrazi te povezovalne semantične vsebine izven konteksta danega 
primera ni. 
 Etimološki vidik znižanja ravni strokovnosti 
 
/…/ whether ocean salinity levels was 
something I should be concerned about or not. 
(A Short History of Nearly Everything, str. 23) 
 
Should I be worrying about all this saltiness 
anyway? (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 3) 
 
 
Večkrat ima pri transferju pri znižanju ravni strokovnosti ciljni element anglosaški izvor, 
medtem ko ima izhodiščni element latinski izvor. Če si pogledamo v spletni etimološki slovar 
Etymonline, vidimo, da salinity izhaja iz saline, pod tem vnosom pa je naveden latinski izvor. 
Iskanje vnosa saltiness v istem slovarju nas usmeri k pridevniku salty in dalje k samostalniku 
salt, pri katerem je zapisano, da je anglosaškega izvora: Old English sealt "salt". Longman nam 
poda razlago pridevnika saline (iz katerega izvira samostalnik salinity): containing or 
consisting of salt, dodana pa je oznaka medical, gre torej za medicinsko terminologijo. Tudi 
korpusni primeri v Longmanu postavijo izraz v medicinski kontekst: »No patient received 
forced saline diuresis« in »The man with the bright eyes needed a saline drip«. Longman vnosa 
besede saltiness nima, a ker izhaja iz pridevnika salty, si poglejmo definicijo in korpusne 
primere: definicija tasting of or containing salt je pravzaprav zelo podobna definiciji saline, ki 
jo, kot že rečemo, umeščamo med medicinske izraze. Korpusni primeri pa ne pokažejo enake 
uporabe, npr.: »The soup is a little too salty” in “Commercial sauerkraut is very salty so there 
is no additional salt in the recipe”. Tudi vsi drugi podani primeri govorijo o opisu slanega okusa 
jedi. Salinity je torej natančno izmerljiva lastnost tekočine, ki se jo uporablja običajno v 
zdravstvu, medtem ko je saltiness splošna lastnost česarkoli slanega, običajno jedi. Premik se 
je zgodil iz bolj specifičnega v manj specifičnega, semantično polje se je povečalo. Ciljni 
element je lažje razumljiv, a manj informativen.  
 
 
… and other miscellaneous drifting detritus … (A 
Short History of Nearly Everything, str. 44) 
 
… and other bits and pieces of drifting dust … 
(A Short History of Nearly Everything, str. 15) 
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Če si v spletnem etimološkem slovarju Etymonline pogledamo vnos detritus, vidimo, da termin 
spada na področje geologije, nato pa beremo dalje: from Latin detritus "a wearing away". Tudi 
pri tem primeru gre za primarno latinski izvor, ki je bil nadomeščen s splošnejšim pojmom dust 
anglosaškega izvora, čeprav se s tem stopnja informativnosti zmanjša, saj je detritus definiran 
kot the particles of rock produced by weathering (vir: Wikipedia), medtem ko je dust definiran 
kot fine particles of matter (vir: Wikipedia); izvirni element je bolj specifično definiran v 
primerjavi s ciljnim, njegov pomen je bolj rigidno omejen. Pregled pojavnosti v korpusu COCA 
nam pokaže, da je lema dust (22764 pojavnic) veliko pogostejša od leme detritus (664 
pojavnic). Tako kot pri prejšnjem primeru sta se informativnost in specifičnost izvirnega 
elementa zmanjšala, ciljni element pa je bolj pogost in tako lažje razumljiv ciljnemu občinstvu. 
 Širitev iz besede v besedno zvezo ali stavek 
 
The analogy that is usually given for 
explaining the curvature (A Short History 
of Nearly Everything, str. 36) 
 
The example that is often used to explain the way 
space curves (A Short History of Nearly Everything, 
str. 13) 
 
 
Beseda curvature je v Longmanu označena z oznako technical, Wiktionary pa postavi termin 
na področje matematike. Longman nam poda definicijo: the state of being curved, or 
the degree to which something is curved. Je torej točna lastnost nekega predmeta, ki se lahko 
izmeri v stopinjah. Korpusni primeri iz slovarja nam besedo podajo vedno v strokovnem 
kontekstu: They contain the usual coordinate singularity on the hypersurface but, for 
this class, this is not a curvature singularity in Their curvatures can only 
be obtained rigorously from the solution of Einstein's equation. Prirejevalec je to zamenjal s 
celim stavkom, the way space curves, pri čemer je space v vlogi osebka, curves povedka, the 
way pa prislova načina. Pri ciljnem predmetu ponovno zaznamo manjšo specifičnost pomena 
in manjšo informativnost; ne moremo reči, da je ciljni element vezan na kakšno specifično 
področje in ne vsebuje nobenega termina, je pa zato lažje razumljiv za ciljno občinstvo.  
 
/…/ because outside your singularity there 
is no where. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 28) 
 
/…/ because surrounding your tiny, tiny mixture 
of ingredients, there’s no ‘where’. (A Short History 
of Nearly Everything, str. 5) 
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Beseda singularity je v Longmanu označena z oznako technical in definirana:  
An extremely small point in space that contains an extremely large amount of material and 
which does not obey the usual laws of nature, for example a black hole or the point at the 
beginning of the universe. (Spletni slovar Longman, vnos: singularity) 
Vidimo, da ima beseda zelo omejeno semantično polje, njeno področje je astrofizika. Gre za 
zelo specifično področje znanosti, s katerim se verjetno tudi odrasli ne srečajo pogosto, kaj šele 
osnovnošolski otroci, zato se je prirejevalec odločil terminološki izraz razširiti v besedno zvezo. 
Ciljna rešitev je skoraj videti kot manj strokovna parafaza, saj deluje sinonimno precej 
oddaljeno, a vseeno vidimo, da temu ni tako: dvakrat poudarjen pridevnik tiny pokrije vsebino 
definicije an extremely small point, medtem ko se mixture of ingredients vsebinsko prekriva z 
amount of material. Stopnja sinonimnosti je manjša kot pri primeru curvature – the way space 
curves ravno zaradi večje kompleksnosti definicije termina singularity, toda ohlapna 
semantična povezava med ciljnim in izvirnim elementom še vedno obstaja. Ciljni element nima 
nobenega termina, ki bi ožje omejeval pomen in besedno zvezo postavljal na področje 
astrofizike, saj lahko mixture of elements postavimo tudi na področju kulinarike, zdravil in 
podobno. S prilagoditvijo smo izgubili veliko informativnosti in specifičnosti, a dosegli večjo 
razumljivost in manjšo stopnjo novosti za mlajše bralce. 
 Nadpomenka ali zamenjava dela s celoto 
 
 
From nothing at all, suddenly there were 
swarms of photons, protons, electrons, 
neutrons and much else /…/ (A Short 
History of Nearly Everything, str. 33) 
 
Particles of ‘stuff’ arrive from nothing at all. 
Suddenly there are swarms of protons, electrons, 
neutrons and more. (A Really Short History of 
Nearly Everything, str. 6) 
 
Fotoni, protoni, elektroni in nevtroni so izrazi s področja fizike in kemije in predstavljajo 
podatomske delce (vir: Wikipedia). V slovenščini bi njihova nadpomenka bila delci ali 
podatomski delci, v angleščini pa prav tako particles ali subatomic particles. Prirejevalec se je 
odločil za nadpomenko particles in dodal desni prilastek of 'stuff', ki se zdi nekoliko nepotreben, 
saj beseda particles v tem kontekstu že zajema navedene pojme. Po uvedbi nadpomenke se je 
prirejevalec tudi odločil ohraniti posamezne izraze za podatomske delce, saj je menil, da jih je 
pomembno obdržati; tako vidimo, da je s predhodno omembo nadpomenke particles of 'stuff' 
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razložil, kaj so to fotoni, protoni, elektroni in nevtroni. Podatomskih delcev poznamo več, torej 
če bi ohranil zgolj nadpomenko brez omembe podpomenk, bi se nivo specifičnosti znižal, tako 
pa imamo oboje.  
 
 
/…/ their DNA torn to tatters by high-energy 
solar particles). (A Short History of Nearly 
Everything, str. 46) 
 
 
/…/ their bodies torn to tatters by high-energy solar 
particles). (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 18) 
 
 
Kratica DNA, slovensko DNK, je definirana kot molekula, ki je nosilka genetske informacije v 
vseh živih organizmih (vir: Wikipedija). Gre za termin iz področja biokemije in kot tak je težje 
razumljiv za osnovnošolske otroke, ki so ciljno občinstvo priredbe. Avtor Bill Bryson je v 
izvirniku uporabil retorično figuro sinekdoho, saj je zamenjal celoto z delom: v resnici bi 
narazen letela telesa (bodies) in ne DNK, ki je v meronimnem odnosu do besede bodies (telesa). 
Z opustitvijo retorične figure je slog postal tako manj zaznamovan, bolj jasen in preprostejši.  
MANJ STROKOVNA PARAFRAZA 
Po Hill-Madsen (2015) smo s to prevajalsko strategijo označili tiste prilagoditve, pri katerih 
imajo ciljni elementi poleg nižje ravni strokovnosti povezavo z vsebino izhodiščnega elementa, 
ampak so od specifične vsebine semantično precej oddaljeni; specifični semantični element ni 
ubeseden v ciljnem elementu. Ciljni element je pomensko bolj oddaljen od izvirnega kot pri 
strategiji nižje ravni strokovnosti in se lahko enači z izvirnim elementom zgolj in edino v 
konkretnem kontekstu znotraj danega primera. 
 
It is natural but wrong to visualize the 
singularity as a kind of pregnant dot hanging 
in a dark, boundless void. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 28) 
 
It is natural to want to think of whatever started us 
as a kind of dot hanging in the dark, limitless space 
that surrounds it. (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 5) 
 
 
Primer z besedo singularity oziroma singularnost v slovenščini smo imeli že pri nižanju ravni 
strokovnost pri strategiji širjenja besede v besedno zvezo. V primeru pri nižanju ravni 
strokovnosti je izvirni element bil nadomeščen z tiny, tiny mixture of ingredients, tu pa imamo 
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whatever started us. Če vzamemo oba ciljna elementa iz konteksta in ju predstavimo kot 
definicijo besede singularity, bo temu najbližje ciljni element pri nižanju ravni strokovnost 
(torej tiny, tiny mixture of ingredients) in ne whatever started us, saj ima to smisel kot 
nadomestek za singularity samo v tem kontekstu, ko je v izvirniku govora o nastanku vesolja. 
Tako kot pri nižanju ravni strokovnosti se je prirejevalec odločil, da je termin singularity preveč 
specifičen za mlajše bralce.  
5.2.1.2 BRALNO RAZUMEVANJE 
NIŽANJE RAVNI FORMALNOSTI 
Po Hill-Madsen (2015) smo s to prevajalsko strategijo označili tiste prilagoditve, pri katerih 
izvorni element ne pripada določeni stroki (kot pri strategiji nižanja ravni strokovnosti), a ki 
vseeno spada pod akademski, administrativni ali strokovni diskurz in je spremenjen v bolj 
pogovorni ciljni element, tj. element pogostejšega registrskega pojavljanja. 
 Etimološki vidik manjšanja formalnosti 
 
/…/ and squeeze it into a spot so infinitesimally 
compact that it has no dimensions at all. (A Short 
History of Nearly Everything, str. 27) 
 
/…/ and squeeze it into a spot so infinitesimally 
tight that it has no dimensions at all. (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 4) 
 
Tako kot pri nižanju ravni strokovnosti opazimo lahko tudi pri nižanju ravni formalnosti pojav 
spremembe etimološkega izvora, in sicer se največkrat zgodi, da ima izvirni leksem latinski 
izvor, ciljni pa anglosaškega. Za formalni nivo angleščine so značilne daljše besede ali besede 
latinskega in grškega izvora, za manj formalnega, pogovornega, pa krajše besede ali besede 
anglosaškega izvora (vir: Cambridge Dictionary). Pod besedo compact v Etymonline 
preberemo: from Latin compactus "concentrated«, v Longmanu pa je definirana z: small, 
but arranged so that everything fits neatly into the space available. V Longmanu ima vnos tight 
pod pomenom, ki se nanaša na prostor, zapisano: if space is tight, there is only just enough 
space to fit something into a place. Vidimo, da sta si pomena precej blizu in besedi zelo 
sinonimni. Pri tem primeru ne gre za transfer v manj specifični pojem, za izgubo semantičnega 
pomena, manjšo informativnost ali manjšanje stopnje novosti, temveč za nižanje formalnosti 
jezika iz bolj formalnega v manj formalnega oziroma bolj pogovornega. Večja je namreč 
možnost, da so se angleško govoreči otroci prej seznanili z besedo tight kot z besedo compact, 
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saj nam tudi korpus COCA pove, da je beseda tight (26015 pojavnic) pogostejša kot compact 
(6734 pojavnic). 
 
It is natural but wrong to visualize the singularity 
as a kind of pregnant dot hanging in a dark, 
boundless void. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 28) 
It is natural to want to think of whatever started 
us as a kind of dot hanging in the dark, limitless 
space that surrounds it. (A Really Short History 
of Nearly Everything, str. 5) 
 
 
Glagol visualize je v Longmanu definiran kot to form a picture of someone or something in 
your mind, dodan je tudi sinonim imagine, medtem ko je glagol think definiran kot to use 
your mind to decide about something, form an opinion, imagine something etc. Semantični 
vsebini obeh glagolov sta precej prekrivni, le da pri think ni posebnega poudarka na predstavi 
(imagine) nečesa, medtem ko pri visualize je. Prilagoditev ni nastala zaradi tega, kaj beseda 
visualize sporoča, temveč kako. V Etymonline vidimo, da je latinskega izvora: from Late Latin 
visualis "of sight", medtem ko je beseda think anglosaškega izvora: Old English þencan 
"imagine, conceive in the mind; consider, meditate, remember; intend, wish, desire«. Beseda 
think je vsekakor pogostejša od besede visualize, pregled frekventnosti v COCA pokaže 730315 
pojavnosti besede think in zgolj 1616 besede visualize (zanemarljivih 20 pa črkovano visualise). 
Sodeč po definicijah v Longmanu bi bila najprimernejša ustreznica imagine, a tudi ta je 
latinskega izvora in manj pogosta kot think. 
Drugi primer, pri katerem lahko opazujemo etimološki vidik transferja iz izvirnika v priredbo, 
je samostalniška besedila boundless void,, ki je bila prevedena v limitless space. Izvor besede 
boundless moramo iskati v iztočnici bind; v Etymonline vidimo, da ima anglosaški izvor, 
medtem ko ima ciljni element limitless oziroma limit latinski izvor. Tu je torej prišlo do 
obratnega pojava; element, ki ima anglosaški izvor, je bil preveden z elementom z latinskim 
izvorom. V tem primeru je pomembnejše to, da je limitless preprosto bolj pogosta beseda kot 
boundless. Pregled korpusa COCA nam pokaže, da ima limitless 1156 pojavnic, boundless pa 
le 881. Prevajalec je torej izbral besedo, ki je pogostejša in sinonimna; v slovarju Longman sta 
definirani skoraj enako: boundless je definirana kot having no limit or end, limitless pa without 
a limit or end. Z etimološkega vidika se ne sklada z omenjenim ponavljajočim se vzorcem, saj 
ima beseda void anglonormanski in starofrancoski izvor, medtem ko ima space latinski izvor. 
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A ponovno lahko ugotovimo, da je space pogostejša beseda od besede void, prva ima 9993 
pojavnic, druga pa 4256. Besedo space večkrat srečamo v vsakdanjem pogovoru. 
Primerov, pri katerih lahko opazujemo spremembe etimološkega izvora iz latinskega ali 
francoskega v anglosaškega, je več: 
indeterminate point  unknown point 
calculated  believed 
scholarly manner  student-like manner 
scientific import  scientific meaning 
discrete layers  separate layers 
pursuing an idea  working on an idea 
Kot že opaženo pri primeru boundless void  limitless space, etimološki izvor izvirnega 
elementa včasih ne igra vloge pri prilagoditvi, temveč zgolj dejstvo, da ima izvirni element 
mesto predvsem v literaturi in ne v pogovornem, vsakdanjem jeziku. Da bi bilo besedilo karseda 
razumljivo za mlajše bralce, ga je prirejevalec nadomestil z izrazom pogostejše pojavnosti. Pri 
primeru iz korpusa 57 vidimo, da je prirejevalec spremenil soberly unfathomable v totally 
unfathomable, pomen obeh prislovov je v danem kontekstu podoben, pregled v korpusu COCA 
nam pa pokaže, da je pojavov besede soberly 399, besede totally pa 26098.  
 Denominalizacija 
Denominalizacija je pojav, pri katerem je samostalnik ali samostalniška beseda zveza 
pretvorjena v katerokoli drugo besedno vrsto. Za denominalizacijo štejemo tudi primere, pri 
katerih pride do zmanjšanja samostalniških besed znotraj večbesednih sklopov.  
 
By doing a lot of maths and watching carefully 
what goes on in particle accelerators, scientists 
believe they can look back to 10 -43 seconds after 
the moment of creation /…/ (A Short History of 
Nearly Everything, str. 32) 
 
By doing a lot of maths, scientists believe they can 
look back to one ten million trillion trillion 
trillionths of a second after its birth /…/ (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 6) 
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Za akademski slog angleškega jezika je značilna zasičenost s samostalniškimi besednimi 
zvezami. Izvirnik sicer ni pisan v akademskem slogu, saj je Bill Bryson, kot že rečeno, knjigo 
hotel napisati za povprečne, nestrokovne bralce. A v primerih, ko zasledimo v izvirniku 
nekatere značilnosti »akademskosti« (nasičenost samostalniških struktur, daljše povedi), je 
prirejevalec naredil besedilo lažje berljivo za mlajše bralce. Slog je lahkotnejši z 
denominalizacijo, primere te pa najdemo čez celo knjigo. Pri zgornjem primeru 
denominalizacije je prišlo do tipične spremembe strukture, pri tem pa nismo izgubili nič 
vsebine. Moment of creation oziroma slovensko trenutek stvaritve je lahko v več kontekstih 
razumljen kot rojstvo (birth) nečesa; v neprenesenem pomenu (rojstvo ali trenutek stvaritve 
otroka) ali v prenesenem pomenu (rojstvo ali trenutek stvaritve podjetja, ideje, gibanja). Tako 
smo iz moment of creation dobili its birth, struktura je postala bolj pogovorna, lahkotnejša, 
namesto dveh samostalnikov se je prirejevalec odločil za enega. Creation je latinskega izvora, 
medtem ko je birth anglosaškega. Ciljni element je krajši, manj nasičen s samostalniki in 
anglosaškega izvora ter tako pogostejši; creation ima 21737 pojavov v korpusu COCA, birth 
pa 32239.  
 
 
Yet somehow for the period of your existence 
they will answer to a single rigid impulse: to keep 
you you. (A Short History of Nearly Everything, 
str. 18) 
 
Yet somehow for as long as you exist, your 
atoms will have just one task in mind: to keep 
you you. (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 8) 
 
Period of your existence je samostalniška zveza s period v vlogi glave, of your existence pa v 
vlogi desnega prilastka (postmodifier). Period je definiran kot a length of time in vidimo, da je 
bila semantična vsebina tega samostalnika v prevodu nadomeščena s pridevnikom as long as, 
samostalnik existance pa s stavkom you exist; vsebine torej nismo izgubili, slog pa je postal 
lažje berljiv, manj akademski in manj formalen.  
 
I still tend to trust the pronouncements of 
scientists in the way I trust those of surgeons, 
plumbers, and other possessors of arcane and 
I still tend to trust what scientists say in the 
same way I trust surgeons and plumbers. (A 
Really Short History of Nearly Everything, str. 
2) 
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privileged information. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 21) 
 
 
 
Tudi pri zgornjem primeru vidimo primer denominalizacije; pronouncement je definiran kot an 
official announcement in Etymonline nam razkrije, da ima latinski izvor. Samostalniku sledi 
desni prilastek, tvorjen s predlogom of, kateremu sledi še samostalnik scientists. Prevajalec je 
težko, samostalniško strukturo pretvoril v stavek what scientists say. Prišlo je do premika proti 
manjši specifičnosti, saj gre pri pronouncement za izjave, ki so uradne, tega pomena pa ne 
zaznamo v what scientists say. A kljub manjši specifičnosti ni zaznati večjega premika v 
pomenu, ciljni element pa je veliko bolj primeren in razumljiv za mlajše občinstvo.  
Drugi podobni primeri denominalizacije: 
state known as existence  state of actually existing  
my attention did turn  I did turn 
something in the region of  about 
for any form of words  to put in words 
the reason for this is  this is because 
 Deljenje daljših povedi 
 
Kot bomo videli kasneje, ko bomo govorili o organizaciji informacij pri priredbi, se je 
prirejevalec trudil informacije urediti v manjše, bolj obvladljive zalogaje. To zaznamo tudi na 
povedni ravni, saj je daljša poved večkrat razdeljena na dve krajši. 
 
I didn’t know if the oceans were growing more 
salty with time or less, and whether ocean 
salinity levels was something I should be 
concerned about or not. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 23) 
 
Are the oceans growing more salty or less? 
Should I be worrying about all this saltiness 
anyway? (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 3) 
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Pri zgornjem primeru vidimo v izvirniku daljšo, štiristavčno poved v trdilni obliki, pri kateri 
avtor sprašuje samega sebe o slanosti oceanov in to izrazi z dvema predmetnima odvisnikoma, 
ki jih vpeljujeta dva podredna veznika if in whether. I didn't know je glavni stavek, ki mu sledita 
dva predmetna odvisnika if the oceans were growing more salty with time or less in whether 
ocean sailniity levels was something I should be concerned about or not. Drugi predmetni 
odvisnik ima še en dopolnilni odvisnik something I should be concerned about or not. Glavni 
stavek je bil izpuščen in tako obseg besedila skrajšan, prvi predmetni stavek pa preoblikovan v 
samostojno vprašanje Are the oceans growing more salty or less?. Drugi podredni stavek je bil 
prav tako preoblikovan v samostojno vprašanje. Vidimo, da je prirejevalec izluščil ven 
vprašanja, jih oblikoval v vprašalne povedi, povedi skrajšal in dosegel bolj pogovorni slog; z 
vprašalnim naklonom je slog postal tudi bolj dinamičen in za otroke bolj zanimiv, saj jih vabi 
k premišljevanju o odgovoru, medtem ko avtor v izvirniku samo deli svoj notranji monolog. 
Kot že rečeno, izvirnik ni akademsko pisanje, temveč poljudnoznanstveno, ampak na 
mikroravni lahko zaznamo kakšno značilnost akademskega pisanja, ki jo je hotel prirejevalec 
zabrisati. V priročniku za akademski stil pisanja Academic Phrasebank (Morley 2014) 
zasledimo, da se je retoričnim vprašanjem v akademskem slogu potrebno izogniti, ko želimo 
vpeljati novo idejo; pri našem primeru je prišlo do obratnega procesa, saj si je prirejevalec želel 
bolj pogovorni slog, in sicer smo iz trdilne povedi dobili vprašalno. 
Drugi primeri z deljenjem stavkov iz korpusa so: 21, 32, 45, 50, 54, 65, 125, 136, 138, 163 in 
169.  
DRUGI PRIMERI PRILAGODITEV 
V tem delu bomo komentirali določene primere prilagoditev, ki jih ne moremo označiti s 
prevajalskimi strategijami, omenjenimi v poglavju o strategijah pri znotrajjezikovnem 
prevajanju, vendar pa dodatno razkrivajo druge strategije, težnje in želje prirejevalca ter njegov 
pristop k znotrajjezikovnem prevajanju. 
 
And so, from nothing, our universe begins. (A 
Short History of Nearly Everything, str. 28) 
 
Our universe will begin from nothing. (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 5) 
 
  
 
Zgornji primer nam pokaže obrnjen besedni vrstni red v stavku. Četudi je mesto prislovnega 
določila zelo premično tako v angleščini kot v slovenščini, ga lahko v angleščini poudarimo, če 
ga damo pred osebek, kar je Bill Bryson tudi storil. S poudarkom avtor izrazi začudenje nad 
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tem, da je vesolje nastalo iz ničesar. Predložno zvezo from nothing v vlogi prislovnega določila 
pa se je prirejevalec odločil premakniti in postaviti na konec, odločil se je za poved brez 
poudarka oziroma poved z bolj tipičnim besednim vrstnim redom. Slogovno se je prirejevalec 
premaknil proti bolj nevtralnemu, nezaznamovanemu in lažje razumljivemu slogu. 
 
In a more recent paper he had even suggested an 
instrument that might do the job: the Bell antenna 
at Holmdel. (A Short History of Nearly Everything, 
str. 30) 
 
He had even suggested that the Bell antenna 
might do the job /…/ (A Really Short History of 
Nearly Everything, str. 11) 
 
 
V zgornjem primeru lahko opazimo uporabo kataforične reference, retorične figure, pri kateri 
je nek nepolnopomenski element postavljen pred polnopomenskega in tega napoveduje; s tem 
katafora doseže slogovni učinek, bralec je v pričakovanju razkritja nanašalnice. V našem 
primeru sicer ne gre za nepolnopomenski element (običajno zaimek), temveč poteka katafora 
prek samostalnika instrument, za katerega izvemo na koncu povedi, da se nanaša bolj specifično 
na the Bell antenna. Prevajalec je besedo instrument izpustil, se izognil katafori in uporabil 
nevtralno stavčno strukturo brez katafore. Slog je ponovno šel proti nevtralnemu, brez 
retoričnih figur, poleg tega je tudi pridobil na jedrnatosti, obseg besedila se je zmanjšal in postal 
bolj jasen, preprost. 
 
/…/ or what is known more commonly as bird shit. 
(A Short History of Nearly Everything, str. 29) 
 
/…/ or what is known more commonly as bird 
droppings. (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 10) 
 
 
Otroška književnost se izogiba marsikateri tabu temi, ena od tabu tem pa so gotovo tudi človeški 
– ali živalski – izločki. Vnos shit ima v slovarju oznako offensive, gre torej za vulgarni izraz za 
fekalije, kateremu se je prevajalec odločil izogniti in ga nadomestiti z besedo droppings. 
Longman definira droppings kot the solid waste that passes out of the bodies of animals or 
birds. Pregled v korpusu COCA nam pokaže, da pojavnic leme dropping v samostalniški obliki 
samo 156, besede shit v samostalniški obliki pa 15484. Beseda shit bi bila gotovo razumljena s 
strani mlajših bralcev, a ker vulgarno izrazje za njih ni primerno, se je prirejevalec odločil za 
manj frekventen, a nevtralen izraz. Čeprav vidimo, da je težnja prirejevalca jezik spremeniti v 
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bolj pogovorni, se je tukaj odločil za bolj formalno poimenovanje in dal prednost cenzuriranju 
vulgarnih izrazov. Kot že omenjeno v poglavju o prevajanju za otroke in otroški književnosti, 
se tabu temam, kot so seks, nasilje, človeški izločki in podobno, v otroški literaturi radi 
izognemo (Neil Postman 1985 v Oitinnen 2000). 
 
… of the universe and, as it were, put your head 
through the curtains? (A Short History of 
Nearly Everything, str. 36) 
 
… of the universe and popped your head outside? 
(A Really Short History of Nearly Everything, str. 
12) 
 
Glagol pop je v LONGMAN-u definiran kot to go somewhere for a short time z navedeno 
običajno rabo s predlogi in, out in by ter oznako spoken, je torej del pogovorne angleščine. Pop, 
poleg tega da bolj pripada govorjeni angleščini kot nevtralen glagol put, je tudi onomatopoetični 
glagol, izraz za glagol predstavlja tudi zvok, ki se ob dogodku zgodi. Jezik postane bolj živ, 
igriv, mlajši bralci si situacijo, ki je v tem primeru opisana, lahko bolj živo predstavljajo.  
 
/…/ my initial interest was based on a private 
image of streams of unsuspecting eastbound 
motorists in the American plains states plunging 
/…/ (A Short History of Nearly Everything, str. 
21) 
 
/…/ my interest was based on the horrifying image 
in my mind of streams of unsuspecting motorists 
plunging over the edge of a sudden 4000-miles-
high cliff /…/ (A Short History of Nearly 
Everything, str. 2) 
 
Pri zgornjem primeru vidimo, da je dodan pridevnik horrifying, in sicer z namenom, da je slika, 
ki jo poskuša Bill Bryson narisati z besedami, lažje predstavljiva za mlajše bralce. Gre za 
subjektivni dodatek, o katerem je govorila že K. Zethsen (2009) pri danskem prevodu Biblije 
za otroke, da je tam z namenom, da poveča živost ciljnega besedila za mlajše bralstvo. Otroci 
si lažje predstavljajo, kaj hoče Bill Bryson povedati; govori namreč o tem, da je kot otrok videl 
sliko prereza Zemlje in si v otroški naivnosti predstavljal, kako motoristi zdrvijo v tisti prepad. 
Implicitno je jasno, da je predstava grozljiva – prirejevalec pa je to eksplicitno izpostavil s 
subjektivnim dodatkom. 
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If you check your itinerary, you will see that this 
is a trip to the edge of our solar system, and I’m 
afraid we’re not there yet. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 46) 
Check your itinerary and you’ll see that this is a trip 
to the edge of our solar system, and we’re not there 
yet. (A Really Short History of Nearly Everything, 
str. 15) 
 
Bill Bryson večkrat nagovarja bralca in s tem doseže določeno vpletenost bralcev v dogajanje, 
spodbuja jih k premišljevanju o perečih vprašanjih o vesolju ter lastnih izkušnjah. Tako kot smo 
videli že pri primeru 65 iz korpusa, pri katerem je postala trdilna poved vprašalna, vidimo pri 
tem primeru spremembo naklona iz povednega v velelnega. Velelnik zahteva od bralcev nek 
odziv, zato lahko rečemo, da velelnik bralca še bolj vplete v dejanje in omogoča lažje 
predstavljanje opisovane situacije. 
5.2.2 GLAVNI DEJAVNIK: OBSEG BESEDILA 
Otroška literature je običajno manj obsežna kot odrasla, mlajši bralci imajo manjši razpon 
pozornosti, knjige za otroke pa običajno vsebujejo manj besedila. Priredba za otroke je polna 
ilustracij, ki privabijo pozornost otrok in omejujejo prostor za besedilo. Tako lahko v ciljnem 
besedilu opazimo zelo veliko izpustov na makroravni in mikroravni znotraj stavka. Primerov, 
pri katerih je bil glavni dejavnik obseg besedila, je 106. Te lahko dalje razdelimo na tiste, ki so 
občutno znižali informativnost, ter tiste, ki imajo skoraj zanemarljivo informativno vrednost. 
Pri tistih z občutno razliko v informativnosti lahko govorimo tudi o poddejavniku znanja. Obe 
kategoriji sta prispevali k večji jedrnatosti besedila; prevajalec je iz izvirnih povedi izluščil 
glavne informacije in izpustil tiste, za katere je menil, da za normalni potek besedila niso 
potrebne.  
5.2.2.1 ZNIŽANJE STOPNJE INFORMATIVNOSTI 
… about the early moments of the universe is 
thanks to an idea called inflation theory first 
propounded in 1979 by a junior particle 
physicist then at Standford, now at MIT, 
named Alan Guth. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 33) 
Most of what we think we know about the early 
moments of the universe is thanks to an idea called 
‘inflation theory’. (A Really Short History of 
Nearly Everything, str. 7) 
 
Zgoraj je tipičen primer, ko prirejevalec v priredbi izpusti podatke o znanstveniku, ki je 
odgovoren za neko znanstveno teorijo, izum ali napredek. Izpuščen del ni samo nebistven za 
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namen prirejevalca, ki spušča zgodovinsko ozadje, temveč vsebuje tudi veliko informacij, ki 
naredijo besedilo preveč informativno in težavno za mlajše bralce. Glagol propound ima v 
Longmanu oznako formal, spada torej v formalni register. Nato nam avtor poda letnico in naziv 
delovnega mesta, ki ga je znanstvenik imel; že samostalniški sklop junior particle physicist bi 
povzročal mlajšim bralcem težave, saj je potrebno razumeti junior kot oznako za delovno mesto 
v neki organizaciji ali podjetju z nižjim statusom, ločeno od poimenovanja particle physicist, 
ki označuje posebno vejo fizike (particle physics, sl. fizika osnovnih delcev). Izvirnik omenja 
tudi znane ameriške zasebne univerze, Standford in MIT, ki jih vsaj ameriških bralcem izvirnika 
gotovo ni potrebno posebno predstavljati; mlajši bralci, še posebno pa če ti prebivajo v tujih 
državah, pa teh univerz verjetno ne poznajo in jim ne pridajajo prestižnega pomena. Ime 
znanstvenika in zgodovinsko ozadje njegovega odkritja oziroma teorije prevajalec izpusti, 
ohrani samo znanstveno odkritje. 
The reason for this is that the universe bends, 
in a way we can’t adequately imagine, in 
conformance with Einstein’s theory of 
relativity (which we will get to in due 
course). (A Short History of Nearly 
Everything, str. 36) 
This is because the universe bends in a way we can’t 
really imagine. (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 12) 
 
Tudi v tem primeru se je prirejevalec odločil, da bo v priredbi ohranil le informacije, ki so 
ključne za normalen potek besedila; vidimo, da se avtor z omembo Einsteinove teorije o 
relativnosti, ki jo napove za poglavja, ki šele sledijo, prehiteva. Mlajši bralec izgubi podatek o 
tem, da se ukrivljenje vesolja ujema z Einsteinovo teorijo o relativnosti, vendar se tudi izogne 
zmedenosti, ki lahko nastane ob omembi teorije, ki nato ni razložena. Ena pomembnejših 
strategij skozi celotno knjigo, prirejeno za mlajše bralce, je kopičenje informacij; informacije, 
ki so v izvirniku podane na raznih mestih, a vse na isto temo, so v priredbi večkrat združene na 
enem mestu. S tem prevajalec doseže preglednost teh informacij in jasnost v tekstu. Že 
Goepferich (2006) omenja strategijo kopičenja informacij kot strategijo za povečanje 
razumljivosti in jasnosti teksta.  
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/…/ unsuspecting eastbound motorists in the 
American plains states plunging over the edge 
of a sudden four thousand-mile-high cliff 
/…/ (A Short History of Nearly Everything, str. 
21) 
/…/ unsuspecting motorists plunging over the edge 
of a sudden 4000-miles-high cliff /…/ (A Short 
History of Nearly Everything, str. 2) 
A manned mission to Mars, called for by the 
first President Bush in a moment of passing 
giddiness, was quietly dropped … (A Short 
History of Nearly Everything, str. 46) 
A manned mission to Mars was quietly dropped … 
(A Short History of Nearly Everything, str. 18) 
 
 
Zgornja dva primera sta tipična primera brisanja elementov ameriške kulture v priredbi za 
otroke. Avtor je namreč Američan in v svojih razlagah ali pripovedovanjih večkrat uporablja 
elemente, zgodbe, informacije, vezane na ameriško kulturo, ki so nekomu, ki ni Američan, 
veliko manj znane. V mislih nekoga, ki je z ameriško kulturo seznanjen, izraz in the American 
plains states takoj spomni na zvezne države, kot so Kansas, Nebraska, Severna in Južna Dakota 
ter druge, ki jih povsem ali delno pokrivajo Velike planjave. Element bi lahko v priredbi 
povzročil zmedo oziroma je popolnoma brezpredmeten, ker ne pripomore k predstavi slike, ki 
jo Bill Bryson poskuša narisati z besedami. Pri drugem primeru je izpust še večji; izpuščen je 
del, kjer se omenja predsednika Georgea H. W. Busha. Družina Bush je v ZDA zelo znana zlasti 
iz politike, saj iz nje izhajata dva ameriška predsednika. Ameriški otrok bi mogoče že slišal za 
priimek Bush, manj pa je to verjetno za otroka druge narodnosti z drugega kontinenta. Z 
izpustom sicer izgubimo informacijo, da je ideja o potovanju na Mars zrasla na zelniku 
predsednika, a nam tudi omogoča krajšanje besedila v namen jedrnatosti in večje razumljivosti 
za ciljno publiko. 
 
5.2.2.2 PRIMERI Z ZANEMARLJIVO STOPNJO INFORMATIVNOSTI 
Bill Bryson na več mestih opisuje svoje lastne doživljaje in subjektivna mnenja in anekdote iz 
zasebnega življenja. Glede na spodnje in druge podobne primere, analizirane v danem odlomku, 
se je prirejevalec na marsikaterem mestu odločil, da avtorjeva osebna izkušnja ni ključna za 
celotni tekst, in jo izpustil. 
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It’s hard to believe that there was ever a time 
when I had not seen such an illustration 
before, but evidently I had not for I clearly 
remember being transfixed. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 20) 
 
I clearly remember being transfixed. (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 2) 
 
V zgornjem primeru avtor deli svoje izkušnje iz osebnega življenja. Govori o trenutku, ko je 
kot otrok videl ilustracijo prereza Zemlje, in opisuje, kako ga je slika presenetila. To je glavna 
informacija tega stavka in to informacijo je prevajalec v priredbi tudi ohranil, izgubimo pa 
podatek o tem, da si je avtor težko predstavljal, da je obstajal čas v njegovem življenju, ko na 
to ilustracijo še ni naletel; namreč vsi, ki smo šli skozi osnovno izobraževanje, smo se v takšnih 
in drugačnih učbenikih večkrat srečali z ilustracijo prereza zemlje. Prvi razlog, ki ga navedemo 
za izpust, je dejstvo, da je otroška literatura večinoma krajša in da se mora nenujne informacije 
izpuščati, saj je treba dobiti prostor za ilustracije. Drugi razlog pa je ta, da se otroci ne morejo 
poistovetiti z občutkom začudenja, da obstaja čas v življenju, ko se nekdo še ni srečal s to 
ilustracijo, saj so ciljni bralci šele na začetku svoje izobraževalne poti in zelo mogoče je, da so 
se s tem komaj srečali. Iz petstavčne povedi smo dobili enostavčno poved in tako pridobili na 
jedrnatosti ter prostoru za ilutracije. 
 
I still tend to trust the pronouncements of 
scientists in the way I trust those of surgeons, 
plumbers, and other possessors of arcane and 
privileged information. (A Short History of 
Nearly Everything, str. 21) 
I still tend to trust what scientists say in the same 
way I trust surgeons and plumbers. (A Really 
Short History of Nearly Everything, str. 2) 
 
 
Tudi pri zgornjem primeru vidimo, da je prevajalec izluščil glavno informacijo in izpustil, kar 
ni nujno. Tudi zgornji primer je kot prejšnji napisan v prvi osebi in govori o osebnih izkušnjah 
in mislih avtorja Billa Brysona, le da je prirejevalec presodil, katera informacija je ključna za 
normalno nadaljevanje sobesedila: to, da zaupa izjavam znanstvenikom tako, kot zaupa 
kirurgom in vodovodarjem; izpuščena pa je informacija o tem, da Bryson ocenjuje te poklice 
za lastnike »skrivnostnih in privilegiranih informacij« (arcane and privileged information). Gre 
za trivialno, subjektivno oceno, ki je mlajšim bralcem ni potrebno predstaviti; poleg tega je Bill 
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Bryson uporabil nasičeno, samostalniško strukturo z glavnim samostalnikom possessor, ki je v 
Longmanu označena s formal, ter dvema pridevnikoma (arcane in privileged), ki imata latinski 
izvor. Prirejevalec se je odločil, da tega dela povedi ni vredno preoblikovati na manj formalen 
način in ga preprosto izpustil, saj informacija ni bistvena. 
5.2.3 GLAVNI DEJAVNIK: KULTURA 
Z dejavnikom vpliva kulture so bile označene tiste prilagoditve, pri katerih je prišlo do 
spremembe kulturno-specifičnih elementov v tekstu, ki ga sicer ciljni bralci zaradi 
nepoznavanja kulturnega elementa ne bi razumeli. Avtor je Američan, a je živel dolga leta v 
Veliki Britaniji in ima zveste bralce z obeh celin. V poglavju o diglosičnem prevajanju, tj. 
prevajanju med dialekti znotraj enega jezika, smo videli, kakšne težave z razumevanjem lahko 
nastanejo med angleško in ameriško kulturo z uporabo besed, ki imajo v drugi kulturi drug 
pomen ali ki sploh ne obstajajo (soccer, fag, tea itd.). Domnevamo, da se je avtor s svojo dvojno 
pripadnostjo zavedal teh razlik ter kakšno pomembnost ima ugajanje tako ameriškemu kot 
drugim angleško govorečim občinstvom za uspeh knjige. V analiziranem odlomku smo naleteli 
samo na dve takšni prilagoditvi: 
They had found the edge of the universe, or at 
least the visible part of it, 90 billion trillion miles 
away. (A Short History of Nearly Everything, str. 
30) 
/…/ 150 billion trillion kilometres away. (A 
Really Short History of Nearly Everything, str. 11) 
 
 
 
Penzias and Wilson’s finding pushed our 
acquaintance with the visible universe to within 
half an inch of the lobby floor. (A Short History 
of Nearly Everything, str. 31) 
Now, the visible universe came to within a 
centimetre or so of the ceiling of the top floor. (A 
Short History of Nearly Everything, str. 11) 
 
Imperialni sistem enot z uporabo palcev, čevljev, milj, pintov, unč in drugih je še vedno v rabi 
v Združenih državah Amerike. Večina preostalih delov sveta uporablja mednarodni sistem enot 
(centimetri, metri, decilitri itd.), medtem ko je v ZDA ta zgolj priporočen, v praksi pa je še 
vedno izredno razširjen imperialni sistem enot. V knjigi A Short History of Nearly Everything 
zasledimo nekonsistentno uporabo tako imperialnega kot mednarodnega sistema enot. Mesti, 
kjer se uporablja imperialni sistem enot, sta se v analiziranem odlomku našli dve, obe pa sta 
bili prilagojeni na mednarodni sistem enot. Lahko domnevamo, da si je prirejevalec kot ciljno 
publiko predstavljal tudi druge angleško govoreče otroke, ne samo tistih iz ZDA. Večina sveta 
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uporablja mednarodni sistem enot, in čeprav je večina odraslih bralcev mogoče že slišala za 
imperialni sistem enot – palci, čevlji, pinti, galone – bi bilo to veliko bolj nerazumljivo za tisti 
del ciljnega občinstva, ki se s tem še ni srečal. 
5.2.4 GLAVNI DEJAVNIK: ČAS 
Pri dejavniku vpliva časa gledamo na to, ali je razlog za prilagoditev dejstvo, da je priredba bila 
izdana v drugem času kot izvirnik. Delo A Short History of Nearly Everything je izšlo leta 2003, 
njena priredba A Really Short History of Everything pa leta 2008. Pet let ne zveni veliko, a ker 
znanost napreduje hitro in ker nova znanstvena odkritja prihajajo ves čas na plan, je tudi v 
našem primeru prišlo do novih odkritji, ki so pripeljale do ponovnega premisleka o statusu 
Plutona. 
A lot of astronomers believe it isn’t a planet at 
all, but merely the largest object so far found in 
a zone of galactic debris known as the Kuiper 
belt. (A Short History of Nearly Everything, str. 
42) 
Many astronomers questioned whether Pluto 
was actually a planet or merely the largest object 
that existed in the zone of galactic debris known 
as the Kuiper belt. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 17) 
 
/…/ it would take seven hours to get to Pluto. (A 
Short History of Nearly Everything, str. 44) 
/…/ it would take seven hours to get to the dwarf 
planet of Pluto. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 14) 
 
 
 
Pluton je bil odkrit leta 1930 in od takrat do leta 2006 je imel status planeta. Znanstveniki so 
veliko časa razpravljali o tem, ali si zaradi svoje majhnosti in neobstoječe tirnice res zasluži 
status planeta (vir: Wikipedija). Zgornji primer kaže na to, da so se pomisleki o Plutonovem 
statusu pojavljali že pred izdajo knjige leta 2003, toda uradno je bil Pluton označen za pritlikavi 
planet (ang. dwarf planet) šele leta 2006, tri leta po izdaji prve knjige in tri leta pred izdajo 
priredbe. Zato ni nenavadno, da je bilo treba pripovedovanje o tem nebesnem telesu prilagoditi 
novim ugotovitvam in dogovorom v znanstveni srenji. Prvo spremembo lahko vidimo v času; 
v izvirniku piše, da veliko astronomov verjame, da Pluton sploh ni planet (»believe it isn't a 
planet at all«), česar v sedanjem času ne moremo več reči, saj astronomi zdaj zagotovo vedo, 
da Pluton ni planet. Prirejevalec se je odločil uporabiti preteklik in glagol to question (dvomiti) 
namesto glagola to believe (verjeti); z novo formulacijo je prirejevalec poudaril preteklo 
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negotovost statusa Plutona, poudaril je dvom ter s prislovom actually še ojačal izraz dvoma 
(namesto dodatka at all v izvirniku). Ker je priredba nastala po tem, ko je bil Pluton razglašen 
za pritlikavi planet, lahko prirejevalec izrazi dvom, saj se je ta izkazal za upravičenega. Zveza 
so far found je bila preoblikovana v existed, torej iz »do sedaj najden« v »obstajal«, in tudi za 
to preoblikovanje so razlog nova odkritja znanstvenikov; medtem ko je bil ob izdaji prve knjige 
Pluton največje nebesno telo, najdeno v Kuiperjevem pasu, pa so bila pred izdajo priredbe 
najdena druga telesa, sicer manjša od Plutona (pritlikava planeta Haumea in Makemake), toda 
vseeno večja od nebesnih teles, ki so bila najdena predtem. To je dodatno zašibilo status Plutona 
(vir: Wikipedia). Tako vidimo tudi pri drugem primeru, da je hotel prirejevalec biti točen, zaradi 
česar je postavil Plutonu levi prilastek dwarf planet.  
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5.3 DRUGE OPAŽANE RAZLIKE PRI PRIMERJAVI 
5.3.1 VLOGA ILUSTRACIJ 
Bill Bryson je s poljudnoznanstveno knjigo za odrasle A Short History of Nearly Everything 
hotel pokazati, da znanost ni nujno dolgočasna in da se o njej lahko piše na zanimiv, berljiv 
način. Težje koncepte poskuša vedno približati z metaforami in analogijami, ki jih povleče iz 
vsakdanjega življenja in so ljudem blizu, njegova sposobnost živega opisovanja pa nam 
omogoča, da si z nekaj domišljije v mislih naslikamo živo sliko. Izvirnik je kljub značaju 
obdelanih tem berljiv in lahkoten, Bill Bryson pa se vedno trudi v prvi osebi popeljati bralca s 
seboj na pot odkritji. Večkrat ga nagovori in z njim deli anekdote iz svojega osebnega življenja. 
Kot smo lahko opazili pri poglavju o dejavniku vpliva obsega besedila, so takšni subjektivni 
Brysonovi vložki včasih izpuščeni zaradi težnje po jedrnatosti. A če lahko rečemo, da so zgoraj 
omenjene značilnosti izvirnika pripomogle k približevanje teme bralcem, imajo v A Really 
Short History of Nearly Everything podobno funkcijo približevanja snovi bralcem ilustracije. 
Tekstovna vsebina je tako v priredbi dobila tudi vizualno podobo. Knjiga je napisana v več 
različnih pisavah, polna je ilustracij in barvita, razgibana, vsako poglavje je oblikovano na 
drugačen način, besedilo je v soodvisnosti z ilustracijami. Knjiga je narejena tako, da prikliče 
otrokovo pozornost in ga spodbuja k branju. 
Kot že omenjeno, prirejevalec briše retorične figure avtorja Billa Brysona ter izpušča nekatere 
osebne dodatke iz njegovega življenja, ki pripomorejo k občutku, da ne sedimo v predavalnici, 
kjer nam profesor strogo predava snov, temveč da sedimo ob pijači na klepetu z razgledanim 
prijateljem. V prirejeni knjigi za otroke podobno funkcijo igrajo ilustracije. Govorimo lahko o 
intersemiotičnem prevodu, enem od vej prevajanja, ki ga Jakobson definira kot interpretacija 
jezikovnih znakov z nejezikovnimi. Z ilustracijami razloži bolj zapletene koncepte in ideje ali 
pa otrokom omogoča boljše predstavljanje, saj imajo mlajši bralci večkrat manj referenc iz 
zunanjega sveta kot odrasli, včasih pa imajo ilustracije zgolj funkcijo zabave. Oglejmo si tri 
primere: pri prvem je v priredbi dodana slika zaradi pomanjkanja referenc mlajših bralcev, pri 
drugem je šlo za nadomeščanje izpusta avtorjeve osebne note, pri zadnjem pa za pomoč pri 
predstavi razlage kompleksnejšega koncepta. 
Na strani 40 knjige A Short History of Nearly Everything lahko preberemo naslednji stavek: We 
have been spoiled by artists’ renderings into imagining a clarity of resolution that doesn’t exist 
in actual astronomy. Odrasli ljudje z večjim številom izkustev si lahko z lahkoto predstavljajo 
sliko z vesolja, za katero mogoče mislimo, da je neposreden posnetek, v resnici pa, kot pravi 
Bryson, jasne resolucije v astronomiji ni. Mlajši bralci si morda takšnih slik ne prikličejo v misli 
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s podobno lahkoto. Zato preberemo v priredbi podoben stavek, ki se glasi: We have been spoiled 
by artists’ renderings like this one, and imagine Pluto as a clear round image. Dodani desni 
prilastek like this one z deiktičnim zaimkom this one se nanaša na sliko, ki je v priredbi dodana, 
da mlajšim bralcem ni potrebno dodatno razlagati o omenjenih slikah. 
Na strani 51 v knjigi A Short History of Nearly Everything Bryson pripoveduje o svojem obisku 
na domu Boba Evansa, duhovnika, ki se v prostem času ukvarja z iskanjem supernov na nebu 
in je pri tem zelo uspešen. Bryson popiše tudi pogovor med njim, Evansom in njegovo ženo: 
»I just seem to have a knack for memorizing star fields,« he told me, with a frankly apologetic 
look, when I visited him and his wife, Elaine, in their picture-book bungalow on a tranquil edge 
of a village of Hazelbrook, out where Sydney finally ends and the boundless Australian bush 
begins. »I'm not particularly good at other things,« he added. »I don't remember names well.«  
»Or where he's put his things,« called Elaine from the kitchen.  
 (A Really Short History of Nearly Everything, str. 52-53) 
Zgornji del opiše amaterskega astronoma Boba Evansa v intimnosti svojega doma, v 
sproščenem pogovoru z ženo in Billom Brysonom. Bralec odkrije njegovo človeško plat in ga 
ne vidi zgolj kot znanstvenika. V nadaljevanju je cel odstavek posvečen opisu Evansovega 
delovnega prostora, ki je v nasprotju s pričakovanji majhen in brez kakšne presenetljive opreme. 
V priredbi je popolnoma izpuščen podatek o tem, da je Bill Bryson osebno obiskal Boba Evansa 
na domu. Pripoved ni več v prvi osebi temveč v tretji osebi, v vlogi vsevednega pripovedovalca. 
Primerjajmo začetek odstavka z opisom Evansovega delovnega prostora:  
 
Avtorjeva prezenca je bila v priredbi popolnoma zabrisana in pripoved ne izvira več iz njegove 
osebne izkušnje. Osebna nota, ki nam približa Boba Evansa kot prikupnega znanstvenika, je v 
priredbi ilustracija ob besedilu: na sliki je hecen možicelj, ki predstavlja Evansa, ki sproščeno 
gleda skozi teleskop, ob tem ima pred seboj krožnik hrane, poleg čajnik, iz katerega se dviga 
para, in neposredno s stojala za njegov teleskop je speljana vrv, na katerem se suši par nogavic. 
I had imagined that Evans would have a proper 
observatory in his back yard /…/ In fact he led me 
not outside but to a crowded storeroom off the 
kitchen /…/ (A Short History of Nearly 
Everything, str. 53) 
Bob Evans doesn't have a proper observatory in 
his back yard /…/ just a crowded storeroom off 
the kitchen /…/ (A Really Short History of Nearly 
Everything, str. 22) 
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Ta prikupnost, ki izvira iz zapisanega pogovora Brysona z Evansom in njegovo ženo, je v 
priredbi izražena z ilustracijo. 
Kot zadnji tipičen primer uporabe ilustracij v priredbi bomo navedli primer, kjer Bill Bryson 
poskuša razložiti povečanje dela vesolja, ki ga človeštvo lahko opazuje, do česar je prišlo z 
odkritjem »najstarejše svetlobe« oziroma prvih fotonov, ki so nastali po velikem poku. Bill 
Bryson se nepredstavljivemu konceptu kot nemalokrat poskuša približati z analogijami, ki 
vsebujejo vsakdanje, ljudem domače predmete in situacije. Pri tej razlagi si je pomagal z 
newyorškim nebotičnikom Empire State Building: 
 
If you think of peering into the depths of the universe as like looking down from the hundredth 
floor of the Empire State Building (with the hundredth floor representing now and street level 
representing the moment of the Big Bang), at the time of Wilson Penzias’s discovery the most 
distant galaxies anyone had ever detected were on about the sixtieth floor and the most distant 
things – quasars – were on about the twentieth. Penzias and Wilson’s finding pushed our 
acquaintance with the visible universe to within half an inch of the lobby floor. (A Short History 
of Nearly Everything, str. 30) 
Bill Bryson poskuša primerjati gledanje z vrha nebotičnika, ki predstavlja »zdaj«, proti tlom, ki 
predstavljajo trenutek nastanka vesolja, z zrenjem v neskončno vesolje. Pred omenjenim 
znanstvenim odkritjem smo lahko opazovali le galaksije do določene točke vesolja oziroma, po 
Brysonovi analogiji, do 60. nadstropja, najbolj oddaljene zadeve, kvazarje, pa do 20. nadstropja. 
Po znanstvenem odkritju pa je opazljivo vesolje segalo do preddverja.  
Bryson bi si lahko izbral lažje razumljivo analogijo. Predstavljati si moramo, da smo na vrhu 
nebotičnika, in šteti od vrha navzdol, koliko nadstropij so oddaljene galaksije, ki naj bi se 
nahajale v 60. nadstropju. Bolj naravno bi bilo prispodobo obrniti in reči, da stojimo na tleh 
pred poslopjem in zremo navzgor, saj dejansko na ta način zremo v vesolje. Ravno to so v 
priredbi naredili:  
Think of peering up into the depths of the universe as like looking upwards from the lobby of 
the Empire State Building in New York. At the time of Wilson and Penzia’s discovery the most 
distant galaxies anyone had ever detected were on about the 40th floor. The most distant things 
– quasars – could be seen on about the 80th floor. Now, the visible universe came to within a 
centimetre or so of the ceiling of the top floor. (A Really Short History of Nearly Everything, 
str. 11) 
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Analogija je obrnjena – zdaj stojimo na tleh in gledamo navzgor, kar je nekaj, kar smo doživeli 
večkrat, kot pa bili na vrhu stolpnice in gledali navzdol. Stojimo v preddverju stavbe, v 40. 
nadstropju so najbolj oddaljene galaksije, v 80. nadstropju pa kvazarji. Zaradi odkritja vidimo 
tudi sam vrh stavbe – skoraj do roba vesolja. Da bi bilo še lažje predstavljivo, je bilo besedilo 
opremljeno z ilustracijo nebotičnika in posamezna nadstropja, ki označujejo vidne galaksije, 
vidne kvazarje in viden del velikega poka, označena s puščico. V priredbi je bil izpuščen dolg 
oklepaj, ki v izvirniku dodatno razlaga prispodobo (with the hundredth floor representing now 
and street level representing the moment of the Big Bang), saj je ilustracija dovolj samoumevna. 
Vidimo, da je ilustracija uporabljena za dodatno razlago Brysonove analogije in pripomore k 
boljšemu razumevanju. 
 
5.3.2 ORGANIZACIJA INFORMACIJ 
Če primerjamo obe knjigi, vidimo, da imata različna načina razčlenjevanja in druženja 
informacij. Najprej to opazimo pri poglavjih in podpoglavjih. Obe knjigi imata šest poglavij, ki 
so enako naslovljena: Lost in the Cosmos, The Size of the Earth, A New Age Dawns, Dangerous 
Planet, Life Itself in The Road to Us. Obe knjigi imata iste naslove poglavij, podnaslovi pa se 
razlikujejo, predvsem je pri priredbi podnaslovov veliko več. V prvi knjigi ima prvo poglavje 
3 podnaslove, priredba pa 11; drugo poglavje ima 4 podnaslove, priredba 19 podnaslovov; tretje 
poglavje ima 5 podnaslovov, priredba prav tako 5; četrto poglavje ima 3 podnaslove, priredba 
pa 9; peto poglavje ima 11 podnaslovov, priredba pa 23; šesto poglavje 4 podnaslove, priredba 
pa 9. Skupno ima torej A Short History of Nearly Everything 30 podpoglavij, medtem ko jih 
ima priredba kar 76. Podpoglavja priredbe imajo daljše naslove, ki povejo veliko več o vsebini 
poglavja kot naslovi poglavij v izvirniku. Na primer, drugo poglavje The Size of the Earth ima 
v izvirniku štiri podpoglavja: The Measure of Things, The Stone-Breakers, Science Red in Tooth 
and Claw in Elemental Matters. Naslovi niso pretirano opisni, lahko si zgolj poskušamo 
predstavljati obravnavano temo. Naslovi podpoglavji so v priredbi veliko bolj eksplicitni: Back 
on Earth – Newton and gravity, Measuring the Earth – finding the circumference, Earth's bulge 
– our planet is not a sphere, How far round? – two ill-fated measuring expeditions, Tracking 
Venus – following the Venus transit, Weighing the Earth – gravity and Shiehallion in tako dalje; 
skupno je v tem poglavju 19 naslovov. Naslovi podpoglavij v priredbi so dvodelni; v celoti se 
pojavijo samo v kazalu (Contents), v knjigi pa samo prvi del (torej samo Back on Earth in ne 
Back on Earth – Newton and gravity). Ne samo da vsebujejo poglavja v priredbi večje število 
omenjenih podnaslovov, ko začnemo listati skozi knjigo vidimo tudi, da je naslovljena večina 
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posameznih odstavkov znotraj posameznega podpoglavja. V podpoglavju How do they know 
that? imamo še dodatne naslove: It's a miracle!, How and why?, I also didn't know … in Who's 
got the answers?. Vidimo težnjo po tem, da so informacije bolj razčlenjene, urejene v manjše 
zalogaje in naslovi bolj jasni. Prirejevalec pričakuje, da bo otrok knjigo prijel v roke in si želel 
prebrati le o določeni temi, skakal iz ene teme na drugo in nikoli ne prebral knjigo od začetka 
do konca, na mah, medtem ko odraslemu bralcu ne preostane drugega, kot da prebere knjigo od 
začetka do konca. 
Prav tako je pomembno, da so v podpoglavjih priredbe za otroke nabrane vse informacije na 
določeno temo, ki so morda v izvirniku razpršene čez celo poglavje. Po vzporedno prebranih 
obeh knjigah lahko rečemo, da je prirejevalec, razen zanemarljivih izjem, upošteval omejitve 
posameznega poglavja; vse, kar najdemo v poglavju v priredbi, dobimo v istoimenskem 
poglavju tudi v izvirniku, toda znotraj poglavij je prišlo do ponovne organizacije vrstnega reda 
informacij. Že ko začnemo brati obe knjigi, vidimo, da se ne začneta enako. Uvodne stavke 
izvirnika Welcome. And congratulations. I am delighted that you could make it. Getting here 
wasn't easy, I know. In fact, I suspect it was a little tougher than you realize. v priredbi ne 
preberemo na začetku prvega podpoglavja prvega poglavja, temveč šele v četrtem podpoglavju. 
Priredba se začne na kronološkem začetku: z razlogom za pisanje te knjige, začudenjem nad 
tem, kako znanstveniki vedo, kar vedo (How do they know that?). Nadaljuje z nastankom 
vesolja in teorijo velikega poka, šele nato se v četrtem podpoglavju srečamo z uvodnimi stavki 
izvirnika, ki govori o nastanku življenja. Vidimo torej, da je prirejevalec sledil logiki časovnega 
zaporedja. 
Taisti deli so v izvirniku nekoliko razpršeni – začne se z nastankom življenja, razlogi, ki so 
avtorja gnali k pisanju, nadaljuje z nastankom vesolja in nato teorijo velikega poka. Opazimo 
tudi, da je četrto podpoglavje (str. 6 in 7 v priredbi) naslovljeno The Big Bang – what came next 
delno sestavljeno iz preoblikovanega besedila s strani 33, 62 in 63. Prvo poglavje v izvirniku 
namreč obsega strani od 27 do 63, četrto podpoglavje priredbe pa združuje informacije z 
začetka in konca prvega poglavja izvirnika, ker se informacije navezujejo na isto temo. 
Konkretneje govorijo o tem, kaj se je zgodilo po velikem poku. 
Pomembni element organizacije informacij, ki smo jo opazovali v priredbi A Really Short 
History of Nearly Everything, so dodana podpoglavja, ki strnejo vse informacije predhodnih 
strani in ki niso navedena v kazalu. V priredbi jih srečamo na straneh 38, 74, 114 in 154, vsako 
podpoglavje pa obsega dve strani. Prva tri so naslovljena z So, here we are …, zadnja pa So, we 
got here!. Podpoglavja se razen enega ne nahajajo na prelomu med enim in drugih poglavjem, 
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temveč na sredini poglavij. Na dveh straneh so v kronološkem zaporedju navedene pomembne 
letnice znanstvenih odkritij, pri vsaki letnici pa je zapisan odstavek, ki govori o pomembnejših 
premikih znanosti tistega leta. Za hiter pregled znanstvenih odkritij so tako na voljo ta štiri 
poglavja. Ta organizacija in obnova informacij spominja na šolske učbenike, v katerih ima 
vsako posamezno poglavje na koncu vaje za predelano temo, da bi otroci svoje pridobljeno 
znanje utrdili in si ga zapomnili.  
Kot posebna značilnost organiziranega in za otroke privlačnejšega podajanja informacij so tudi 
povedi, ki so večkrat dodane na koncu podpoglavij kot kratek uvod v naslednje podpoglavje in 
spodbuda radovednosti mlajšega bralca, običajno tako, da je omenjen določen zanimiv element, 
ki ni razložen v celoti, s čimer se poskuša doseči, da mlajši bralec bere dalje. Na strani 19 
priredbe na primer preberemo: 
So, we may not be able to explore as far as we'd like to for the foreseeable future – but what if 
some beings out there were able to explore us! (A Really Short History of Nearly Everything, 
str. 19) 
Podpoglavje, ki sledi zgornjemu stavku, če obrnemo stran, se glasi Who’s out there?, ki je 
vprašanje, ki si ga lahko postavimo po prebranemu zgornjemu odstavku. Podpoglavje govori o 
možnosti, da nismo edina razmišljujoča bitja, ki obstajajo v vesolju. Navedeni stavek, ki v 
izvirniku nima izvora in je bil dodan posebej za pridobitev pozornosti mlajših bralcev, kar kliče 
po nadaljnjem branju. 
Če povzamemo, informacije v priredbi A Really Short History of Nearly Everything so bile 
predstavljene na sistematičen, privlačen, pregleden, organiziran način, ki otrokom omogoča 
lažje razumevanje in pomnjenje. 
5.3.3 DALJŠI IZPUSTI 
Glede na dolžino izvirnika in priredbe je jasno, da je prišlo do večjih izpustov; ne samo, da 
lahko izpuste opazujemo na povedni ravni, izpuščeni so bili tudi celi odstavki in cele strani 
vsebine. Na splošno lahko rečemo, da so bili izpuščeni deli, pri katerih prevladuje slogovni 
postopek pripovedovanja; zgodovinsko ozadje, življenjepisi znanstvenikov, zapored dogodkov, 
ki so na koncu pripeljali do pomembnega odkritja – vse to je bilo skrajšano ali izpuščeno, tako 
da je bil v ospredje postavljen slogovni postopek razlaganja, opisovanja in utemeljevanja. 
Čeprav so mlajši bralci nedvomno seznanjeni tudi z velikimi znanstveniki, pa so v ospredje 
potisnjene njihove teorije, enačbe in druga odkritja. 
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V predgovoru priredbe A Really Short History of Nearly Everything avtor Bill Bryson nagovori 
bralce in v enem odstavku pove, kakšna je razlika med dvema knjigama: 
All that has changed with this special new edition is that it is much shorter – though the best bits 
are still in – and cunningly illustrated to make it easy to see exactly how this universe of ours is 
put together. (A Really Short History of Nearly Everything, str. 1) 
Lahko se vprašamo, kaj poimenuje tu Bill Bryson z best bits in kateri deli niso best bits in so 
bili izpuščeni. Z opazovanjem obeh knjig ugotovimo, da je bilo v večji meri izpuščeno 
zgodovinsko dogajanje in daljši, podrobni življenjepisi znanstvenikov, ki so prišli do 
določenega pomembnega znanstvenega dognanja. Fokus tako ni na znanstvenikih temveč na 
njihovih odkritjih. Poglejmo si konkreten primer večjega izpuščenega dela.  
Del izvirnika, ki obsega osem strani teksta (153–160), je iz priredbe izpuščen. Spodaj je 
navedenih nekaj delov navedenega izpuščenega odlomka: 
As the nineteenth century drew to a close, scientists could reflect with satisfaction that they had 
pinned down most of the mysteries of the physical world: electricity, magnetism, gases, optics, 
acoustics, kinetics and statistical mechanics, to name just a few, had all fallen into order before 
them. They had discovered the X-ray, the cathode ray, the electron and radioactivity, invented 
the ohm, the watt, the kelvin, the joule, the amp and the little erg. (A Short History of Nearly 
Everything, str. 153) 
If you needed to illustrate the idea of nineteenth-century America as a land of opportunity, you 
could hardly improve on the life of Albert Michelson. Born in 1852 on the German-Polish border 
to a family of poor Jewish merchants, he came to the United States with his family as an infant 
and grew up in a mining camp in California’s gold rush country where his father ran a dry goods 
business. Too poor to pay for college, he travelled to Washington, DC, and took to loitering by 
the front door of the White House so that he could fall in beside Ulysses S. Grant when the 
President emerged for his daily constitutional. (A Short History of Nearly Everything, str. 156) 
His name was Albert Einstein and in that eventful year he submitted to Annalen der Physik five 
papers, of which three, according to C. P. Snow, “were among the greatest in the history of 
physics” – one examining the photoelectric effect by means of Planck’s new quantum theory, 
one on the behaviour of small particles in suspension (what is known as Brownian motion), and 
one outlining a Special Theory of Relativity. (A Short History of Nearly Everything, str. 159) 
Albert had fallen in love with a fellow student, a Hungarian named Mileva Maric. In 1901 they 
had a child out of the wedlock, a daughter, who was discreetly put up for adoption. Einstein 
never saw his child. (A Short History of Nearly Everything, str. 160) 
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Vse zgoraj navedene povedi najdemo na začetnih straneh tretjega poglavja A New Age Dawns. 
Prevladuje tehnika pripovedovanja, kjer Bill Bryson pojasnjuje stvarnost skozi časovno in 
vzročno sosledje dogodkov. Na teh straneh poskuša opisati zgodovinsko ozadje in splošno 
atmosfero v znanstveni srenji z začetka 19. stoletja; veliko je pripovedovanja o podvigih 
znanstvenikov, tako na osebnem kot profesionalnem področju, in letnic, ki označujejo 
pomembne dogodke. Vse to pripelje do omembe najpomembnejšega znanstvenika 19. stoletja 
Alberta Einsteina. Vse to je v istoimenskem tretjem poglavju v priredbi izpuščeno, prirejevalec 
začenja poglavje neposredno z Albertom Eisteinom in opisu atmosfere z začetka 19. stoletja 
posveti zgolj dve povedi, in sicer čisto na koncu prejšnjega poglavja kot uvod v naslednjega in 
kot mikavno povabilo in spodbudo k nadaljnjem branju: 
 As the 1800s drew to a close, scientists were satisfied that they had pinned down most of the 
mysteries of the physical world: electricity, magnetism, gases … Many wise people believed 
that there was nothing much left for science to do. (A Really Short History of Nearly Everything, 
str. 63) 
Na naslednji strani je že na prijazen in razumljiv način razložena teorija relativnosti, popolnoma 
pa je izpuščeno Einsteinovo življenje, ki je v izvirniku podrobno opisano. Ponovno lahko 
opazujemo primere, pri katerih sicer pride do izpusta, ampak je vsebina do neke mere vseeno 
posredovana tudi v priredbi, in sicer z ilustracijo; Einsteinova fizična podoba je v izvirniku 
opisana z naslednjimi besedami:  
With his pipe, genially self-effacing manner and electrified hair, Einstein was too splendid a 
figure to remain permanently obscure and in 1919, the war over, the world suddenly discovered 
him. (A Short History of Nearly Everything, str. 163) 
Kot rečeno, v priredbi ne zasledimo podrobnosti o Einsteinovem življenju in njegovemu 
izgledu, vidimo pa njegovo dejansko fotografijo in ilustracijo, na kateri drži pipo, njegovi lasje 
pa so kot »naelektreni«. Gre za prenos jezikovnih znakov v nejezikovne oziroma za 
intersemiotični prevod. 
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6 ZAKLJUČEK 
Vzporedna primerjava poljudnoznanstvene knjige A Short History of Nearly Everything avtorja 
Billa Brysona, ki je izšla leta 2003, z njenim znotrajjezikovnim prevodom za otroke A Really 
Short History of Nearly Everything, ki je izšel leta 2008, in podrobna analiza izbranega odlomka 
sta pokazali pristop prirejevalca k prilagajanju dela za ciljno občinstvo. V analizo odlomka so 
bile vključene samo tiste povedi, ki jih lahko najdemo v priredbi in ki imajo primerljivo, parno 
poved v izvirniku. Za vsak par povedi so bile analizirane vse posamezne prilagoditve, za katere 
se je ugotovilo, da je dejavnik vpliva eden od naslednjih: znanje, obseg besedila, čas ali kultura. 
Čeprav so meje med posameznimi dejavniki večkrat zabrisane, smo pri vsaki posamezni 
prilagoditvi prepoznali en prevladujoči dejavnik vpliva. 
Izhodišče za raziskavo sta bili hipotezi, (1) da pri znotrajjezikovnem prevodu prevladujejo 
poenostavitve ter (2) da je glavni dejavnik oziroma prevajalčevo vodilo pri prilagoditvah znanje 
oziroma upoštevanje, da ima ciljno občinstvo manj znanja o svetu in splošne razgledanosti. 
Analiza je pokazala, da pri tem primeru znotrajjezikovnega prevoda prevladujejo 
poenostavitve, saj je bil dejavnik znanja identificiran pri 59 % primerov. Prva hipoteza je torej 
potrjena. Ker pa smo dejavnik znanja razdelili na dve podkategoriji, in sicer kategorijo bralnega 
razumevanja in splošne razgledanosti, je bila druga hipoteza le delno potrjena, saj se večina 
prilagoditev ni zgodila zaradi domnevne manjše splošne razgledanosti in znanja o svetu ciljnega 
bralstva, temveč zaradi domnevne še nepopolno razvite sposobnosti bralnega razumevanja.  
Analiza je temeljila na klasifikaciji primerov glede na dejavnike znanja, časa, kulture in obsega 
besedila. Pri analizi se je pokazalo, da je tak način klasifikacije pri konkretnem gradivu delno 
ustrezen za razčlenitev strategij prilagajanja pri znotrajjezikovnem prevodu, saj je pri 
posamezni prilagoditvi velikokrat težko identificirati zgolj en dejavnik. Za smiselno 
kvantifikacijo prilagoditev je bilo v analizi nujno vseskozi slediti enotnemu načinu štetja in 
razvrščanja prilagoditev. Podobne prilagoditve, kjer smo zaznali več dejavnikov, smo 
konsistentno šteli pod enak dejavnik. Na primer, ko je prilagoditev vsebovala izpuščen del 
besedila, je bila ta vedno šteta pod dejavnik obsega besedila in dalje umeščena v eno od dveh 
podkategorij, lahko bi se pa odločili za klasifikacijo tovrstnih primerov pod dejavnik znanja, 
saj je jasno, da se oba dejavnika prepletata. Nekdo, ki bi sledil drugačnemu načinu klasifikacije 
prilagoditev, bi lahko prišel do drugačnih deležev prilagoditev.  
Na splošno lahko pri najbolj pogostem dejavniku vpliva znanja rečemo, da je elemente, ki jih 
je prirejevalec označil kot težavne za razumevanje ciljnega občinstva, poskusil narediti lažje z 
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razlaganjem, posploševanjem, manjšo specifičnostjo, bolj pogovorno in nevtralno formulacijo 
z izbrisom nekaterih retoričnih figur ter znižanjem formalnega registra. Včasih se je zaradi večje 
razumljivosti moral premakniti iz večje specifičnosti v manjšo specifičnost, predvsem pri 
terminološkem izrazju. Vseeno pa pravzaprav veliko bolj prevladujejo prilagoditve za 
izboljšanje bralnega razumevanja; razlog za to lahko iščemo v dejstvu, da je razlog za pisanje 
te knjige narediti znanost prijazno za laike. Že sam izvirnik torej ne vsebuje pretiranega 
terminološkega izrazoslovja, tako da je bilo predvsem potrebno prilagoditi sam jezik, da je ta 
bližje otrokom. Tako je ena od izhodiščnih predpostavk, da bodo prevladovale prilagoditve z 
dejavnikom vpliva znanja, sicer potrjena, ne pa tudi to, da so poenostavitve posledica 
domnevane manjše splošne razgledanosti in znanja o svetu ciljnega občinstva – poenostavitve 
so se namreč večinoma zgodile zaradi domnevane še nepopolno razvite sposobnosti bralnega 
razumevanja. Poenostavljeno je bilo kako so bila naravoslovna dejstva posredovana, v manjši 
meri pa kaj je bilo posredovano.  
Drugi najbolj pogost dejavnik vpliva je obseg besedila, pri katerem imamo 106 primerov 
prilagoditev. Pri nadaljnji analizi teh prilagoditev, ki so nastale kot posledica prevajalske 
strategije izpusta, smo ugotovili, da se ločijo na tiste dele povedi, ki so bili izpuščeni zaradi 
prevelike informativnosti in stopnje novosti, in tiste, ki sicer ne bi bili preveč informativni za 
mlajše bralce in so nepotrebni, zato se jih lahko odstrani brez izgube pomembnih informacij.  
Po analizi izpuščenih delov z višjo informativnostjo se je ugotovilo, da večkrat vsebujejo 
podatke o življenju znanstvenika, zgodovinsko ozadje ali preveč podroben in strokoven opis 
določene teorije in terminološke izraze. Prirejevalec da prednost izumu ali odkritju, ne pa 
znanstveniku. Bill Bryson tudi večkrat uporabi elemente ameriške kulture, npr. geografska 
poimenovanja in znane ustanove, ki jih prirejevalec izpusti, saj prebivalci drugih držav z njimi 
niso nujno seznanjeni. Pri izpuščenih delih brez informativne vrednosti, ki ne vsebujejo 
informacij s področja znanosti, je zaznati predvsem, da gre za subjektivne komentarje Billa 
Brysona, ki z bralci deli svoja mišljenja, čustva in vrednotenja. Z brisanjem takšnih vmesnih 
komentarjev se sicer nekoliko izgubi sproščeni pristop h kompleksnim temam, ampak priredba 
to nadomesti z drugimi vložki, saj je polna ilustracij in dodanih povedi, ki v mlademu bralcu 
spodbudijo pozornost in ga vabijo k nadaljnjemu branju.  
Pri samo štirih primerih smo zaznali dejavnik časa, kar je razumljivo, saj je med izidom 
izvirnika in izidom priredbe minilo zgolj 5 let. Vseeno pa je znotraj znanstvene srenje prišlo do 
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določenih premikov, in sicer je leta 2006 Pluton izgubil status planeta, kar je vplivalo na uvedbo 
izraza dwarf planet (sl. pritlikavi planet) in spremembo glagolskega časa.  
Zadnji dejavnik vpliva je kultura. Identificirani sta bili samo dve prilagoditvi. Pri obeh gre za 
pretvorbo imperialnih enot in zamenjavo z mednarodnim sistemom enot. V izvirniku se oba 
sistema pojavljata enot precej nekonsistentno, v priredbi pa samo mednarodni sistem enot. 
Razlog za majhno pojavnost prilagoditev, ki bi nastale zaradi kulturno-specifičnega elementa, 
morda tiči v dejstvu, da je bil Bill Bryson rojen v ZDA, a veliko časa preživel v Veliki Britaniji. 
Zaveda se kulturnih razlik in ker si seveda vsak avtor knjige želi, da bi ta ugajala širši javnosti 
in bila tako prodajno uspešna, se jim je morda tudi namenoma izognil; morda pa mu tega ni 
bilo treba, saj so teme, ki jih obravnava, in z njimi povezano izrazoslovje univerzalne za ves 
svet. 
Pri splošni primerjavi knjige lahko tudi omenimo drugačno organizacijo informacij, pri čemer 
se zdi, da je prirejevalec domneval, da mlajši bralci ne bodo vzeli priredbo v roke in jo brali od 
začetka do konca, temveč da bodo skakali iz teme na temo, kot jih bo vodilo zanimanje. V 
priredbi imamo namreč več podpoglavij, naslovi in podnaslovi pa nam veliko več povejo o 
temi, ki jih njihova poglavja obravnavajo; poleg tega pa so vsa dejstva na eno temo združena 
pod enim naslovom, medtem ko so v izvirniku včasih razpršena. Poleg tega imamo v priredbi 
dodatna poglavja, ki obnovijo glavne točke predtem obravnavanih tem, kar spominja na šolske 
učbenike in vaje ob koncu poglavij. 
Največja razlika so seveda ilustracije, ki so v literaturi za otroke večkrat prisotne, ker lahko 
barvne in hudomušne ilustracije naredijo knjigo za otroka veliko bolj privlačno, istočasno pa 
vidimo, da so bile ilustracije v knjigi dodane kot pomoč k razlagi raznih konceptov in teorij ali 
pa da so delno nadomestile izpuščeni del iz izvirnika (npr. ko je izpuščena pripoved o obisku 
Billa Brysona na domu znanstvenika, ki ga opiše kot hecno pojavo, je v priredbi dodana 
ilustracija tega znanstvenika, ki daje podoben vtis). 
Na koncu omenimo še daljše izpuste; jasno je, da je prišlo pri znotrajjezikovnem prevodu do 
izpustov, ki obsegajo tudi več strani, saj ima priredba veliko manj strani, manj besedila in polno 
ilustracij. Skozi branje obeh knjig vidimo, da so izpuščeni predvsem podrobni podatki o 
življenjih znanstvenikov in zgodovinsko dogajanje, torej daljši deli, kjer prevladuje slogovni 
postopek pripovedovanja s časovnim in vzročnim zaporedjem dogodkov. 
Raziskava je pokazala pristop prirejevalca pri znotrajjezikovnem prevodu knjige A Short 
History of Nearly Everything in nam omogočila zanimiv vpogled v proces znotrajjezikovnega 
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prevajanja. Raziskavo bi lahko izboljšali, če bi bilo mogoče stopiti v kontakt s prirejevalko 
Felicio Law in se pozanimati, zakaj se je odločila nekatere dele izpustiti, druge pa predrugačiti; 
to bi nam omogočalo pravilnejše razvrščanje tistih prilagoditev, pri katerih se dejavniki 
prepletajo. Zanimivo bi bilo izvedeti, zakaj se je v procesu prirejanja za mlajše bralce odločila 
za določene postopke in v kolikšni meri je bil pri tem prisoten avtor originala, Bill Bryson. Ker 
je analiza potekala le na podlagi enega primera znotrajjezikovnega prevoda, ugotovljenih 
lastnosti znotrajjezikovnega prevajanja ne moremo nujno posploševati na vse vrste 
znotrajjezikovnega prevajanja, saj gre morda le za specifiko tega konkretnega primera. 
Zanimivo bi bilo primerjati več različnih znotrajjezikovnih prevodov z njihovimi originali in 
tako pridobiti boljši vpogled v splošne karakteristike znotrajjezikovnega prevajanja, saj več kot 
bi bilo analiziranega gradiva, bolj splošne bi postale končne ugotovitve. Zanimivo bi bilo 
analizirati predvsem tiste znotrajjezikovne prevode, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem 
življenju, na primer letake z obrazloženim novim zakonom, ki odpirajo tudi možnosti 
manipulacije s podatki, kot smo že omenili pri primeru Družinskega zakonika iz leta 2012. 
Izziv Billa Brysona, kot ga podrobno predstavi na začetku svoje knjige, je bil predstaviti teme, 
ki za običajnega človeka veljajo za dolgočasne, kot zanimive in razburljive. Po našem mnenju 
mu je to vsekakor uspelo. Prav tako smo ocenili, da je tudi prirejevalcu, ki se je lotil 
znotrajjezikovnega prevajanja za mlajše bralce, uspelo ta duh prestaviti v za otroke še bolj 
privlačno in razumljivo obliko. Čeprav so bile nekatere slogovne značilnosti Billa Brysona 
oklesane, marsikatera naravoslovna dejstva izpuščena, druga pa posplošena, je knjiga za otroke 
še vedno uspešno obdržala to, zaradi česar je izvirna knjiga A Short History of Nearly 
Everything postala uspešnica: »dolgočasne« teme, kot so geologija, podatomski delci in 
podobno, so vsekakor ostale zanimive, razburljive in skrajno zabavne, predvsem pa 
predstavljive s kopico analogij, narejenih po meri običajnih ljudi. Prirejevalec dela ni samo imel 
dolžnost opraviti dobro delo zaradi spoštovanja do Billa Brysona in njegove knjige, imel je tudi 
dolžnost do otrok; ni pomembnejšega na tem svetu kot vzbuditi zanimanje in radovednost pri 
otrocih in mladostnikih, ki se predvsem v tej dobi virtualne resničnosti premalokrat znajdejo v 
naravi in morda ne zavedajo še velike količine neraziskanega in nepoznanega. Neskončno 
vesolje nam je v večji meri še vedno skrivnost, katere razkritje sloni na dovolj radovednih 
prihodnjih generacijah. 
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7 SUMMARY 
The purpose of this master's thesis was to analyse the processes of intralingual translation of 
the popular science book A Short History of Nearly Everything written by Bill Bryson and 
published in 2003, and its adaptation for children, titled A Really Short History of Nearly 
Everything, adapted by Felicia Law and published in 2008. The hypotheses postulated in this 
thesis were that (1) the prevailing modifications observed in intralingual translation are 
simplifications and that (2) the main factor that influenced the modifications was the knowledge 
factor, i.e. the fact that the target audience of the adapted book had more limited knowledge of 
the world than the adult readers of the original. The comparison of the original and the 
adaptation and the analysis of the differences showed that simplifications were indeed 
predominant; the elements that were simplified were all categorised as influenced by the 
knowledge factor and represent 59% of all modifications. The first hypothesis was therefore 
confirmed. Because the knowledge factor was divided into two subcategories – reading 
comprehension and general knowledge – the second hypothesis was only partially confirmed 
as the majority of these modifications did not happen due to a presupposed weaker general 
knowledge of the world of the target audience, but in order to adapt the language itself and 
make it more accessible to young readers that are still developing their reading comprehensions 
skills.  
Jakobson (1959) defined intralingual translation as translation within one language, and 
intralingual translation has been the subject of relatively few empirical studies compared to 
interlingual translation (Zethsen 2009, Baker 1997) despite the fact that intralingual translation 
is present in our everyday life (adaptations of classics, leaflets with a simplified explanation of 
a new law etc.).  
According to Petrilli (2003) there are three types of intralingual translation. The first is diamesic 
intralingual translation and it involves translating from one medium of communication to 
another, e. g. from spoken language into written language and vice versa. The second is called 
diaphasic intralingual translation and it involves the translation from one register to another. 
The third is called diglossic intralingual translation, which involves translating from a dialect 
into the standard form of the language and vice versa.  
Zethsen (2009) examined the factors that influence intralingual translation, identifying four key 
factors: knowledge, time, culture and space. The knowledge factor is the prevalent influence in 
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intralingual translations that are influenced by the perceived ability of text comprehension and 
the level of knowledge of the target audience. The time factor is the prevalent influence in 
intralingual translations that are produced because of the temporal distance from the original 
text. The culture factor is prevalent in intralingual translations that are needed in order for the 
target audience to have culture-specific concepts adapted or explained. The factor of space 
marks those intralingual translations where the text is expanded or abridged.  
In the analysis, modifications were analysed in terms of translation strategies discussed by 
Goepferich (2006), Zethsen (2009) and Hill-Madsen (2015) within the area of intralingual 
translation. In addition, we defined the concept of children’s literature, above all in the context 
of translation, and found that during the process of translating for children and creating 
children’s literature, it is often the case that there are more interventions by translators (as 
opposed to translating literature intended for adults) in order to make the text more suitable for 
young readers.  
By comparing and analysing excerpt of the two books, we identified 274 modifications of the 
text. In 163 cases, the main factor identified was knowledge; in 106 cases the main factor 
identified was space; in 4 cases the main factor identified was time and only in 2 cases the main 
factor identified was culture. The knowledge factor represents 59% of all modifications, the 
space factor 38%, the time factor 1% and the culture factor 1% as well. 
The knowledge factor was divided into two subcategories, reading comprehension and general 
knowledge (represented in 84% and 16% of the cases respectively). For both, we detected 
recurring translation strategies that were used by the adapter to simplify the elements considered 
difficult to understand for the target audience by means of generalizing, using less specific 
expressions, replacing formal language with expressions that belong to spoken English, deleting 
some of the figures of speech and similar. 
The space factor was divided into two subcategories, omitted parts that contained a greater level 
of informativity and novelty (25 %) and those where the informativity was negligible (75 %). 
The parts with a greater level of informativity often contained details about scientists’ lives, 
historical background and terminology. The omitted parts without any significant informativity 
value often contained Bill Bryson’s subjective comments in which he expressed his evaluations 
and personal thoughts. 
Only 4 modifications were detected in the subcategory of time, and all of them occurred due to 
the change of Pluto’s status as a planet after the publication of the original and before the 
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publication of the adapted book for children. The part of the text where Billy Bryson talks about 
Pluto had to be adapted in order to reflect the updated classifications of planets and discoveries 
of the scientific world. 
The factor of culture was identified in two modifications. Both of these involved the 
replacement of imperial units with the metric system of units, indicating that the adaptation 
might have targeted not only American children but also English-speaking children from other 
countries. The small percentage of culture-specific elements can be explained by the fact that 
the author wanted to reach a broad general public and ensure the success of the book. 
In the adaptation, the facts were organized into shorter sections in order to make them easier to 
process for young readers, with chapters in the middle that summarize the main points of 
previous themes. Illustrations not only make the book more attractive, but also help explain 
more difficult concepts. There are longer passages that have been omitted as well, mainly those 
with details regarding history and scientists’ lives. In these passages, we can note that the 
narrative technique following temporal and causal sequences of events is the prevailing one. 
The adaptation of A Short History of Nearly Everything takes into account the preferences and 
abilities of young readers while preserving Bill Bryson's successful presentation topics in an 
exciting, interesting and imaginative manner.  
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